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^ 0 ^ ^^ ^n^T^^ 1^ sQ^nr 
TTTT ii«rr *m arfx fr^ f%a g^iPi»T ' ^ ^f^tfT ^ " ?rm-
t^ i^ n*i i<ft VI w « TTf^f VI ?o , "Prfi*^  t^rt^ ^f^-
«rn^ 'Y?i "Pm" JHST^ U 4 3 io 
9- ^ 0 ft^ ^nr ?rnrr^^ fci - q^f«f qciVf^  spfm - ^ r t n ^ 
te^9 lo I 
50 
*T ?nFT f1?!T t nf^ ''^ ^n^erK, ?[=*2^ *T^ » Tinlit^K # f^MT^T ¥T 
i^'i^wtn ( ^ ) ?!«rr ^lcitTr=^ $ mfn^ 
^- Vacfespatl's greatness as a prolound anc original thinker 
an •ruoito scholar, and versatile Philosopher. 
—hiasurkar,S,s« Vachaspatl Mishra on Adivaita Ved&nta« 
P«143 
51 
^n spr ^ T WFfr ^ #r 11V51^ arfi^ ^ r i f ^ qr^rr fT 
f t Tm^m fit art^ crfi WT1H ¥«? *^  j p ^ ^i^ «FT ^ T jprm -ftarr 
f I T * ^ amt 'PIS ^^ €Wi'1^x^'^ t ^ gi>"5qg^ n^  fT jmoT 
52 
# ^t ^T 5TTT Tt^ fl^TT^ ^ HT^ I 6^q Wt i \ 
^ t ^ «l1»fj|5| ^^ Hl^y ci^ T ^^ 'Ct 
qt q'lt^ 'qTr I f ^ fT t ^ tr ^ smn ^»^TT 1^^ wMr 
we«n«Mn?qq25(^  ^"^^ t^ToY j f ? ^ " i irtfR 1^TDT ^ qt 
* <i2>fm f*?qiy^ *pit»[^ n'^  l^ fcf ^ u'l HI x^ * w ^rm ^ TWTT qr 
IcFTT fz% qT w qTcl f fi* a^r*r ^ ^ <pt ?nf^^qi, ^ jW 
1 1 ^ ^ i?q^  fRi^ T I FTPiEiT qt ^ # n ^ I * tmv^ " ^ TP? 
t - ^iq»Wcqi<;fU " MkiVjgj^ tMg^ HT t^tf^ M ^uf * frun^jp . c j ^ ^ 
T^t" trq ^TNt Kim f^nsrM ^TT^T , sRiT^- ^to ^ o ^ o 
53 
p t^irrrT srnr f^er ^^ t T I ^ ftp 
54 
^xn 1 ^ n?t f I ) #iiTxf^ ^ x ^ ^ "^ "I^ Tx iWr # "ft* 
2i1*r # «rt q^ g f 1^ FT*f t ?^  q ^ ^t '^'f 'm ^T^ r r^11 q n ^ 
^ , S^ XT ^ ^ ^^t^rrx <jix^  ^ T ^ I qrr ^ I I ^ ^^^ ( 
g « ^ , ' ^ t ^rtrfWi q'=«T^  T^ufMP^^WTxoTTq ' rRi 
gw5t qfcm*f?%qTf*^t^iiP'«2N rH^;^'PrB?q' Aa^i*|^$Hifh 
55 
#PT *tci fT ^ a ippr fT!1 f I # - ^ T ^ ^ 1 ^ 1 1 V ^ ?i1»r 
'RTT # f 
f , wT fropi wT ^«* ic* Tftrr f' i^ ^m ' T ^ ^TTT «'Rrrre ^siw 
iil*ig5« fpfjf qci^ j'fti »fr ernrPrrPw an^*rr-
f^nrsrni ?nNt 30 3v CP- ^O^^ '^^ J) 
56 
?tfr jwTx mMl^ sFft^ wp^cr^ I 
Tf %n wet"* Ki < TTfSf ) awrr ^ %rni^ i ^ t^ ^tif-^^-M, 
«?rr f 1¥ • 
fVi , ^ 0 qt© ^'YTF? 
57 
gof t ^ ii1*r f t s^tr tTT^-^^r ^icl i? i ^ ^x t<5i^ f^ wT 
w a n ^Vf% "«rm ci«rr ffex H '^iHl^ n i^kiY €t^ g iWf ^ ^ * t 
aisen^Sl!! rr ir#r «rmii JFI?I: ^ift^ " , * qlii^^HT'^ * gtir 
* ?rtnfwt^T^ fV xwr ^ 'fr i 
tT^ RftJT HWHI4 ^ ^ T ^ n r 
HVmrx ^ T f t ^ <^VrHr^  t ^ p r fT f?^if irf^qTte tWr 
4 
TKftWH^ * ^ s r s ^ r«»mf «J5t»T2? ^ "'^ * "ftrar # 1^ * 5?=^  
t - ?fex «ppre«m fg «rro ^Q ^O mo t ^ o ffqio qto 5fY tro^ rr© 
58 
irrx urt^qtf} 1 ^ vi fRH "tor ^ 3^ anyrT «?T cit 1^ TOTf>TT 
^- rr<^o WTO p «rro 2?to cro , ^^Pm 50 ^t-©^ 
59 
60 
sMrni ^ 
fffrrf^HTT 
"^w t^ft^ j f ^ IVrr r^iciT # I 
'^Cmx *x^ f I 1^T<mn"T t f^  3w n ?^«H ^ f^ ^ r r srrr-
MiMiwiic| I *• qto ?it© m^ 1^0 5© V 
61 
p ^ f "fti Trr*r ^ ^T t ^ =n^ ^  arrr^ ^g <PY aciVf^  ^ 
TOY 11 r m #r i?W #r -fh^wTx ^  fri^ *f ^ ^ ^ t^ 
1 ^ 4 ^ f f^ ' # '^'^ iTO' ?t srnrr wt^rr f r r , ^^gof f ^ / 
«f#T Tm ^ T<?gT=^x »nH * i ^ rr^ * t ^rf^rm ^ T f, # F 
- qro 7|to HTo t ^ o ^ ^ o V / 
SR't^  TOYRI I ** - qro ^ 0 ^0, cio#o. 
50 ^ . / 
^1??^ t - TTo zrto HTO 1^0^ 30 V 
61 
p fii^ f t^ -Trr*i f»t ^ T 1 ^ ^ ^ orn^^q «^Y fl^itfti ^ 
fw f ^ # t^ * 5^ aRrr^ ^ BfT^ ^nriT f r r , "^^of t ^ I 
«r#T HT^  ^ ^pqrp^T WT *i[t rrS f t ^rt^rm ^ T ^, # tr 
% 
* qro 7|to HTo f^o^jo V 
*^f^uHi^^»giJi^iFsidTe^cprm^rrw[% f^r^: rr^ ^ f t f ^ ^ 
ST1^ «R«fric} I " - qro ?^to TO, ^O#O,?^O TT^ ^ '^^ H^^J 
41r^ I - qro r^to HT© 1^O, 30 « 
62 
«f f t t t ^ ^ i f f fparr n^ rr i| i 
^*x % aF^ ?n^ fit 8rrr*r 9?n«r ji^t^ I ^rvn^ ^''^^ ^^ 
jprt^ «rt aif^T f t spt*i f T^  f? f ^ T 11 t HT^ f "ftp 
j^jTTetrfrt^ n «TTO ?ito »rro 1^0,50 v 
63 
rzT arfx f ^ ^ ^ AT rn d^ qt ^mmfHi* f :^ -t?!ft^ c! fq 
€ 3RI =T^ I # - q ^ <rr crrct^ €t qr^  # ^ i grrt^ ^ «fV 
q ^ f r inu^ r # i 3icj: J?^ qY ^nfei frqq # arfx ^^t f^ ft.<:tyT* 
- qro 2Tto 0^ ?iu 
• qro 2?to 1^0 qro t^o,^© 9 
64 
I t 
r«i«i^  ^ ^ ^ 'ny^ w<PT ^fu^Tfr # I 
63 
" ^ " im fT u'jwi^ 
# 
"ftarr 1 1 fsPFTT t ^ml^ wf "Wf^ 'rtrT 5I*TT ^ 'iln I g ^ mr^ 
^ - f i % p W « «t^ «rTB «|\s 
- TTo ?rto ' f o , viQ «f0 ff*rr© tro^o W T O ^ 50 1? 
j f m : I - Tfo zrto «rro t ^ o §0 u 
c - ^ nqTui (Ifrzi;^ iflinHtt: M P ^ ^' \ Tito rro,3o 4 
£ • -gymaf ^ «TiW»f: ^rrrrm: \ - tit© 5© 3© ? 
66 
f t ft j r m f ^ »rrrr 11 ir sF*r sf rr^qt^ f^ rr ^«H i 
^ wr 'siTaT ^  «m 1^:1 f t |thi35fT #T i%i1« ft 11 
¥f wf i 1% ?rf*r sw ^ 'lif'^ wr f t sf^ T^ I I^T wfo ?»ft f ^ * 
t|"*lir*tl ^ t *^l1^ IPf 'tis y^Vf »^T9PTS i^tT ^ ^1^ n^^ T I 
Bf? fT sft^ pr *f f^T iwr wr ^ i frt*^ ^^ f t S^ W^T 
f i t f^  ^ 'W fw i^B3i5ni3 trl^ r f i f t wnT 1 ^ ^ T # i 
?- i^l»f#ii«nfT^Mf(M«'fr f^ift^f^Ttu; i 
67 
nfk * 1^ * 5jyi <PT 5 ^ awT 1 ^ ^ ^niiTT fiir ^• 'ww ^ ¥T 
mTt«nr f t T ^fwr awTFi ^ i u i «? « i ra^ iPM wt wmt \ w -
* ^ J, 
1%^ # t wl^ f^TowTT ^ r^tf I 'sw *1" ci^ x cfTnnr fT qft-
vm^m f t ^^mr ^Y T^T ^ i Ti^ql^'Pfi w f t^^ ^ tn?q^ 
» » » i 1 M M W ^ » « « l l > » » l « i » » » « i »»••»•»—1»» • « « • « « • » • • > • • »•—«»« 
- qto ^ito fo qr© 1^0,^0 ?o 
9- * 5P^ «^ q"w f^ Rf^f^ : fl^'Prtly: i 
- 3:|to TFo « 30 ?5 
68 
t^rg «rni 11 ^ SPK ^ «fr «H srti 31^ f t aRi :f TOT 
69 
ffi^rf *«kililt f 1^ p^  ?rtw*^ ^ fVi ki, 3^ » 1 "^Hrna, w w 
?^ t^F^ TR "PtTT *prr I -
f^fm ^ TP^t^ f t ar^ irnr git^pr I ^fUf mm ^ ;j$f ^ qi 
70 
f^r^ l^ rPPT ftpiPiT ft ^ arrf^ farr ar?!^ arf^^ ^ T W I 
?1tiT ^  I l^^iTfPnj 'fr giT^''^ f t vpy ami f t wr * t '^^ 
fTx f i^ f I w mn ^ f^^wm ft^ sF'^ rT f t ^ t ^ 
c 
^- ( f) «rro 2ito ^^ ?io ^o,i^rro n© ^0 WTO,§[O 9 
CB) >• •• 30 « 
4- 9if frPltf^- qnro qto ^0 TTO 1^0,50 ^ 
71 
. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ L ^^^^>.^^^^^^h^^^HK^, ^ ^ ^ 9 . ^ ^ ^ . ^ H H ^ ^ L A «^^&^^^itt._^» .^k_^M^^ta^flv^kb^ ^_^^^^kA^k,^K.^^ 
V 
^- ^wrfRrrfpf=g£* HTI*^IH I HO a© 30 \ 
^%r I w t §0 3 
72 
9n?i ^ T # I 2i^  «*^ 1%€ 1^ f^4i"i»Ti ^ ^ * I^Vrrm * APT 
SI 
V 
3- t f ^ - -prtr^ r M ^ - ^ e ^0 ^ ^^ 3i«fc 
73 
wurgf^T flit srf*^ t^ftn^qr r r # wf^ 1^?nprf^ I cigrrr 
TO arfx *rt"n i t ' f^x ^ 'sfrtiSci * i W ^ ' T I ^ .^H ^^nrr t 
- TT© ^© To, gofo^fftrro xT<*^ «»?2rro,5o 4 
74 
'rt'rf wt ^WRSTCT t "'^ ft^ TT tWr i i ^ affair sfin f r * f ^ 
75 
fT Wfsf 1 ^ I #V fTT«T 5l9T # I T^ f^|fKj<?T $ Q^^ TT 
f T^  F^Fcrr i I 5i^ t^  2 m * : ^ »mT 4t qrsqrr f ^ ^> f tar 
?i«rrf*? 'ff^'Y n^m \ * ^ ^rtrT tr <ltefTT *^>fTT f T^ f i 
t^pTiTT ff% fT T^RIT ^ ^ tff 
- «rro 5qto iro, ge f 0 i^ Tr«> n*Tc)i?f 0 qszT t^?® ® 
- qro <to f0 t i l «n[ »rn«i 
»tli"ftrs*^t MPimtf^l m "fro i 
• «rr© s?t« To* go ^^9 ^ ^« tr^c^o 4OT©,fo o 
• Tfo Jfto iTTo f^o.po t? 
76 
—=.. 77 
/ -•' r B-l-'^ 
artx f s t |@IT *T^T # I Wf^ T ^ : 9Xr-«T "^^q ^ ff^ ?? SfPT 
§X»"^ ^ W sF«l«nf1t^ 'Tf "«^  I 
^ ^'mrfh^'mk gt% f t wt ffhi # t^ wrr rR girn- rtxr 
t^ Hm sfRiT t I 'N^ «rrXT | 1 ^ ^^ TT ^V^ ^T "^ «^? TRT T^ftlT 
s^^^rt^ I - qro 2?to «ro, gcsifo ,ifo xT«?fo W T O , ^ © O 
« • 50 «rTo ^ * To* ^» ^0 » ^^0 XTo ?fe WTOj^o c 
78 
r««p« HTTT ^ wr 11 «i^  vix^  dicif\ini«fr qi?*r» M q g^sr^  ^ 
pusfsq ?iqT ^ n * T K r t * r T arrff t^4TT m ^ * 5^5"-^ q f t « T R 
I mrpr "Pm^ f t srrf^ f x wmt^ ^m ^  57^^ f t ^q^Tfr 
^ 1^ ** 1 ^ arrx *rr**rfEprrw ^ 'gfE f^'w «f^ f t €tm'X a»«ffir 
•aqir^ $ fTTCT imti fFIT ^ jf^  f t t^<i HY ^ ^ '^^q 3rn=«rr 
fT t f n ^ ^ ««lirki I ^noT J«fPTT fT I^T ^ I 
* - jp^fZSl- qro ?lto ^0 «t||VHi'^ ?l^ l 
?i«rr t^^qf*? t^'^»q^ivq=r: •^Tf^iam-W »e^qfTt'Ri ? ^ -
79 
«Fftp3f ^rt-^^lr^rrpfrf'TOT: * mk i f tx . ^ 1 ^ ^ , ' H arm 
^ ^ f I # Y jHiTT *^  gf^ iM'N ^ ^"^ "f^q snr^ «f ^ *rrf^ 
• I 
^ fTT«T 51F*r GTTT • f t ? ^ t ^ ^ f t t ^ T^OT I I ^^ U^ ^ ^ ^ 
?- s""?:^- irro Jiito go HT© t^o,go ?^  
80 
fl^mft ¥T "^mn wf smi 
ff'Pff f^ i^m ^ T . tp^T l^r^pff I arwTT ^  qffnci f t ^CTT 
- 'TTo 'rtt© TO , ?|o if0 » ifkTfo XT© ?J'o HSSTo^ go c 
- qro ?ito ?»o, JTTo f ^ o ^ ^ o <o 
?- qro ^0 f0 <^ Wc i3?f prro *^o , I f ^ t ^ o =rf^ 
v» jp^o «rrfiaito fo : w i»^o 3it:t|o, ^ 0 «p^  i^rrfr ^ i t 
90 ^ 
81 
j 
ar*^ I f^z r f *T 3 * 1 fiXTT 9Tr^ 
JRSPT 'TP^ ^ 1 * ^ T # I ?»*Vl%e f ? T ^ TT^fl^TI ^ ^ f 1^ ' sit 
«r^ gTrt?r iwfsr w ^ ^ 3 ^ * T grq^ *TTT *n^ i^^  ^ T i \ m: 
mrin 'mm 
- qro 2?to «ro, do ^ 0, i%o t n ^ T '^srrm,?© c 
82 
^* ^fe?%^T: ¥fftpw^ ^ 'J 'HI^T: f«*5r8CTt » 
?- ^0 'ft'o "Wo qrro 57to ?r» ?lo Jfo l ^ o XT*^^ ^T^TO go t 
82 
^ 3R ci« 1^ ^ fTOzi -ftrqr* *'Y aiti s r f ^ t^^r f i ^ trr ' ^Tfe i^ 
^« l5ll?%^T'. ¥*ff?PW^ ^W^T* . f««5rsCTl I 
(«) "Prl^nErflr^ ^ t ^ - 'TTO I?YO PO ">I ? m 
?- ^0 "flro " f t to q jo qto ?:, fio Jfo < ^ o n « ^ o »122rTo yo C 
83 
I *Ti«rr qlirr *T Ig ' I t r^ncl f i 
T«#Ki ^ t r f mix ^Y |l^?i5iT I ^M 
5- wif^l^'wrnt:- WTv^T'^q^: i 'rorrrf »^^^YrR .TfUsTi: 
«INq«?^ {^  \K\ I - Tf© ?lto TTo f ^ o 50 ?\3 
84 
<Ft ifr f ^ r ^ TT^ eft f-mit^TT I t=fTO srT% 5rw?r Trrf^  ? erfi 
1^ ^Y ^ Y w I 
•^pqR ^ i 1% srtWis: ffhi^?f arf^ ra^ if^ .TTT *f»Y #t q r^ ^i[tfr 
f I f?T cix^  ^(p^^ Tm% ^ ^qrf^  q#^ iPn^'m ffhi trm1>wi 'Nrrx 
^ TT^  fjsr 'Prt^T HqoT ^ Tfnr T^T W f ^ f=^T ^ ^ ?IHY ^ f-
WviT t^ ciT I ^ ci* t l 3 f^Y Tfci ^f^rn^, #Y ^^lY 1? I 
mTT fY fthiziT fT f r i lu ^ T I I qr^ mm: ^rf^^rz ^1^wff 
Wx rv^^^-pm ^ m^ \ l^wrf^ qY ^ qo 4Y qf^ 
I I 
^ Y f^^r^ gfr ^«» r^e qi^ 5»TT 
*Y f f ^ ^ I THi fq?ft jiFrnn", t^q i^^ * t^ f>?q, t^ isrr ^ i ''^ glcj 
" qro ^ 0 go qro t ^o , go ?c 
- qro Tfta ^0, ?ici|o, reqro "rrq#PT q ^ n ^ ^ot 
qipfVPMfli I- ^ 0 TTo 50 ^ 
85 
t^T^mTT ^ Tt iFmnr *T error =T^ T t^ nrr ^ i 
(*) ar^rn jmn: 
era <i«T^  iiffuiH I - TTo ^ 0 i?o, go #o, r^ qro T^T ^ T 
- qro ^ 0 50 ?i o qx -^^ir^ HT^ I 
86 
- qro ^ 0 ^©t ?io ^v, ?%© XT* ^0 ^^^To^3oto 
87 
^ ^ I mf^^ m rf*52iT I six ^ ^ vn^ ci«rr f^W q^ ^ 
1 ^ : ^ sfe f t JMTT ¥q ^ "Pm?? f 0 ^"rat f l ^ jr^rrr i n m 
* 
^=r x^¥T im«nr TTOT f q ^ 1Wr ^rmi I t # * f "m ^ tn" ^ 
5!T7 f»1W?«Wi Si^^m ^ ^1 I ?t1¥T ^ ^ ^ 1 ^ f q ¥T ^or #;q 
^ ap^qi^ ^ wY ^^ T^T ^ i ( w f fm M n I f q i n m ^ I i 
•fUrfhq" I wm fTqr^ ^ t X^T ft i t *%^  ^ l%q^ I "Prtr-
'I'XOT l|| qY f^r l^ fT aR'arxoT sMTfci: jprr »mi 11 ^ : t ^ -
xown *T wr 1 1 ^ iHt ^ ^*q ^ <FY cf^ prrr ^ ^nrnr^ qY 
ft^> ^ ^T f?r1^T qY I f?^ gx^ Ik^^wtwrx % flf^fsT- smcT 
^ ^^ ^ sm ntm^ T^XT ^ iP^ I qciT fT qY m^ fWr 
11 
- Sro qro ^ © ^0 qTo 1^o ^o C^ 
?- ffo qro ?fto S[o qro t ^ o • go t€-?? 
88 
<jiT% Tim 9rH sPTfoT ^q a^mrqn ^ «?rg f i 
^ r ^ T t ^ u ^ fT ^ntq T^ 1 ^ TOT #'i i m # . - ^ o - m i T -
89 
^ ^ t ^ j f f ^ ^PT ^ p qt H^ ^ ^^> # I <»qTt^  1Wr 
^t gof iPit Tici fTi% m ^m tm^^i TO ^ F^t f i t^ srr TO^ 
f f ^ qY srq^  "^mn I frrr ^ #Y f p r miY # i wni ft m?\ f 
f^ t^ctiffhi arn ? fw f ^ aiq^  srrq ^  %i=T i^f**? r^^ fr' f t g F ^ 
tcl? 1^?gf 1 ^ SFmr mf f ^ r f ^ g ^ ^ ST^T -Pte. ff^v* %T ^yTT-
^n W'^rm frn i t sFim f-T «*RI ( im) # i 
i-gi!wn|gf IVfti^ si^ : srf^ itv* :^ jr^ nrsFrr n 
90 
gj^ qTT- s^^nr I qHTi ^»m TR* 
#r 2*^wn * f^ wrf^  «?rr«l ^ mi i n^ ^ 3^ l^f "^ u^ ^t 
^mrf^ I - «TTtt 2?to «rot gcsfo i?-=qTo XTo^ o ^^ E^2rro,^ o ?^ 
- qro ?}1-o iTo, ri«lo»fn=qTo n ^ ' o *?^«>/^o <Jt 
91 
^TT s'q^ f¥m T^tiT ^ ^ Tin"* ^f!^^m^ "Pr«R? *n^ 
- qro ^ 0 «?o, cio #0, ffqro no^ '«»Hsrr«^ ,5o?^  
-«rroq^03o, 10*^ 0,*"Tw T^G nrooto H K T O . ' J O I I 
92 
^ snpm m1^ ^ T 1 1 
- ^To ' l l 'o^o, iro wo « '^qto XT<3^ o Heidi o 
go U 
93 
• Tfo ^ 0 'To, ^«!fo, fft^To XT<^o q^ZTo 5® '^ ^ 
- TTo zfto ^0, vi(^ Og i%o tro^^Hsrro 50^^ 
94 
r ^ 
(B) q t ^ " ^ n^^r i^yt Tlf^i^^i ^ 1 ^ ff^i «e^ : , 
^ I - r ^ , 5© \»4 
^Hrsq^irrarnTr^ Mdmifctt Tm 1 - ^^Y , 50 \94 
95 
#r r f ^ »ffe ^ T # I 
^^-q ^ 4Ttt^ i =mY ^jlgt ^ nfm 3Wr SFTnrr ^TTT r^iu ^ r^rvT 
• qro ^a i^ o. tic 
96 
xrr^ i f^ sr^rrf^ «?W ^ q f t r r i ^ ? i ^ fr^T-q ^ l^ iF*raT Her-
%ft ^ ^ l Y # I 3?#r 1?r«^ f f ^ iFWTrfY I I 
- «jTo 5ito irog g© ^0, 1 ^ 0 ^0^0 qgrrojo?? 
3* tirq*?t ftftwi»!'Hf^r^ eprfefirrq 1 '^HMrci'^'f^Ri c?rroTt-
• qro 2|to 5^ TTO t ^ o . ^ o 9? 
97 
V t f ^ - 1«r«^ 1 % ^ • i%sr^ff(i2iYft< f r?Ri i?^ I 
98 
f 1 ^ arpPT S»TT»T nT^f I 
» • • 
^ ^ : ^ !^  •teXXTRi'n fT 5^^  4 t 
- TTo ^ 0 ^0, vio ^0 fr«n'o TT<^ o 'OTTo 50U 
-^ ir«i^M^ ^"^ 1^¥m: -r "-^^qT»TjrrrtnrtqTit^ i 
99 
^^ mm f I # tfY m^^ ^  g F ^ »fr f i # ^ nt ^ ^ T 
I oprfe ^'^i g^m «> g^m gi^ fr q^^ ^ f ^^-RIT ^ i mm ^ w^rfli-
^ T # «rrf Ht 3^1 nre M T f T 5PltT ^ T T3?!T I ' I 
5«raqTf^  I Tffp*^ srrP? ^  ^ i f ^ ^ ^ ^ ^'^ ' •^ ^ SH I I ^ I ^ 
3- trroal^o ffcoGllo. f^qto 7T©?fo q^ STT^  ,9© U 
100 
^ * "Ri-'Bt^ t 'Tm * ?eqTt^  t%^ "5q ^q #t ^ 1 
fit *«Fr I t%' •Ri-'Bl^* ^ Tfii "Pfff^ §q Tfti m ^-m w^m ^u 
- qjo ^ 0 1^0 qro t^o,go i\s 
?• dful f i l ( "TH'f^ » Ifr^fH anroT r(^ 1 - - — v i^^ 
- to t ^ 1^0-qro ifto ^0, ^0^0,^ •'sqT?^ n ^ ^j 
fpqci 0 «1^ I - qro 2^0 l© qro 1^o, go ?« 
101 
# TTSeffq ft i p ^ f ^ liafq- fT 5f|:f ^;%T i gti ^ } ^ -^T T f ^ i f t * 
I - gyiiifivf 5rpf wrrpf ?mt|MRi^  lil^rq^ u ^m^rFn^qrit 1 
102 
PiSl^tN 
cl"«^T'4t ^ Y T^"t I -rrjf^ Kit i^i^^^lf^oft E i^Y ^ I T ^ 
- qro rfto ^Q %\t^ 
(«) m: <i^TO^-f f^^iit s^F*rr: C!^«*5!T ff^jf??T i 
- 3?to 2rTo, 50 ^^  
- TTo ^ 0 go, g«^^, ^ fqio no^ *<> 'isrro 50^ % 
103 
I f* " sprm 1^q^, t^f^iq artT " ^ j^^ t f 1 ^ ^ T ^ *f qt'rrnsT 
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• qro ^ 0 fo qro 1^0,90 v^ 
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I l l 
^^A^flfe^^^S ^ ^S^>^^^^^ -^^^^a^^^^^K 
srfi arrgf^ w Rr «i*i-*iW ^ 1^T^ ^rnrr ^HVIT ^  i f^p^ "PTT?-
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«R ^ T ^ I sFmr^  * t g^mr #rn^ § ^ ^ ^ t ^ ^^ f ^ j f^  ?rR-
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'f%rfr p^miTT t^ -'^ mT I SPTTO ^ t vnqr tn;^ f i # =ierY ,^T (ef^  
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3- rri^TiG|t^w. ^t^^^i issi^ Tif^iiT t^ sT^ m" frrf^viT«jft^-
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- qro qto fo HTo I^Qj^Q v^-«5 
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^ TR^ f 1 Trrwnm^ t aRrm f r ^rmn- f ^ s^ w r # 
^HPl'^ M'in; fT iiJ^ '^H fITT aRTT^  t I 
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- Das Gupta, S .^N. Yoga as ftniiosoohy and Religxon, A-150 
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9 - frf^mrr f'*^ml^ 
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7«^*[ 'JSTft TTPlY ^ <lRlf\«*l f^X 
" srf^ nuTT * ?wr ^ ciTrqw nt^'^Rif^ k ^JHHU v r f^ T r f^ citrr 
t - gipwit f^Hi'ft^ it\idti>f^ (^f!*i: I - <n"o nto fr© %\ ^^ 
• TTo qto «ro, cio ^0, »n»n-o rm?!*!*! w r m ,fow 
- TTo 2ito 50 mo 1^0*50 w 
163 
- 'TTo 2|to Wo t l W 
- «rTo 'rt'o ?ro, ?lo #0, *%o XT^^ W T o ^ j o W 
t 
t wrr g ^ ^ Y #, ^BiTfti t f f ^ ^ gtf a r ^ ^ x ^ f i crftpr 
«nH^MRif*f» ^ * "Prf^ * fT aw'SFTPT' 
% f n ^ *f TnF*rft!t*w f t *«FT ^ "ft? H'TP'I * 5 : f^ »**TI "T^T ^  
^ fi ^W «T <r«TT ^ "'^TI * t T^ TT ^ f^ I w i t ^ 'P?^ t ^ 
- «?To ??to TO, clo to, »rttrrw TT^T TOTTP5,5o ?^  
I - ^ t ^ - t^of^o , «rro 7?to fo «rTo 1^0,50 w 
165 
*T% qx 5iTm>e qr^ i fY aTf«<i ^ Y # i ae: ?rn^ T^ pf ^ gf^ fnr 
«T w r ^ f ^ Ht jiTMifbTf #r 1 1 i^rTt^ WTTY T R ^^ =*T ^ T f r 
f t f fnuTT«T 3xr^ $^ ^ r f ^ #r x^rr =T^ * T wgi^ T t? i ?i*1*f^ 
?rn=5i #^T jpfici f I 
ft^TOWrX fT qf! t f^  ^"F^ TR felt-
' 'srT f f ^3 ^ i^TPiT «r5 isTT ^t # I ?»^ ?irf It r?TT ^' ^rn^ *^ 
smTf^nrwT ^ 1^1^ ^ v^ f Ik " ^ h ^ art" 1 ^ ^ ^ ^ T T^ 
iwx ?»T^ ^ ^ |3rr ^ jrfx ^ r ^ ^ TNei ^ '^  l ^x ^ '^ ' 'PT 
^- ^ t ^ - qro ^ 0 'fo, ?!olo,fn»rrw x r ^ x W T T O , ? © <^( 
166 . 
i 
^ T ' ^ t 
ap^ ^ny* gi^ "iT fY aft^rr ^ T ^ 
<- crro nto ^0, gdlo, 'p^«rrw rv=^x H<L6UU\,30 ?\( 
I - ^ 0 TTo, 50 «o 
167 
^ ^ 1 ^ 1^ ?! vmmi # I 
^ I f »fr wmm ^ T ^ «r^  "PrTf^ iroT * t »fr a^^ jm^ *T?rr 
^ 5 1 ^ i%anl'«i^ t^  f^imu'wu ^TRji^pn v^wi i^r^ I¥N^ 
Tr^wTi ^ f r r # t^ " fieri STffeTTT 
»f<fV>«Ni4 t »fr w r # 1% ** cat f^f^4H fHnm P^f^nfu'm i^ f i T r . 
4Y ppz <r J i f l^ t^'^rw "(^ "fn" fV iirfV^ ?firraT f t $!B p f i ^ 
t - «?To «ito S© I^To t ^ o ^ j o VS 
?• TTo 2|tof 0 t l ^H «IT ^*rro HTo 
168 
^ 3i»«^ 'Y f^nr T^TT *f 3 i j tN * t WTT "Pril?! I ^ f^t* r^f^  «re 
§« f5cl # t^ Slf^ 'PH^ t^?"*! Q4 t ^ f ^ f ^ # t fwjT # *T 
I'VaT ^ * WfT VHWH !!*f erfF? JRWr ^ «^ «JH'f <lf^e I 'HPT €1* 
frnn ft qri fn^ I f^ f?ri Tfrr '^ r^fq # ?J«TT f q f ^ "I* w 1^** I i 
f^T arrtoTT #• ^ x 3^ Jl^^ fT 
4t 5Xr # ^iffti ITS fTB f^  mf^ 'Hfl' # I Wf » rF^ '^  ^T^ 
<• ^0 t^o fro - qro ijto «ro • ?IQ ^o , »n*n^ rnrtfx qzswri , 
zp*rf^ TTvnrf^nf: I - « T ^ 
5-^0 t*rofto-«TT02|to go HTo 1^o, 30 »? 
«- gf'^ 'MMf^  5X«": fl?Hll-W^W I 
- <rro ?ito go 1^ ^i 
169 
1^1 fT WTW T R iiOTT # ~ sjt 3W 
goTEf f q^ Vf^X srrwTTH fT '^ nUT 9 wT 'TBT f t 3T5j1f!TT T^TTn 
f I t^T«TfTT fT f«FT I "PP 5!J^ ^ W^ ^»^ aiT^ TT ^ ^'^^^ 
*^  f ^ w r ^ I mrtr # t ^ * j « r ^ ^ " ^ a^tf^ aorr ' n^? 
f?^ S'? * a^ TT * p^spf ^ "fH% 'ft f i l l # I ^ 1 ^ t||^Mf^lf*W % 
m ^i^'wm'im f t i^ft n^fi* f t # i 
jf5H"o?nT I frrtf ' 'T^ ^r*'^  ^ fY HTTTf 
fT=ft 'CrftR I Wi ' Wk'^ ^ f iTf^ 1^T«TfTT ^TT arrx "P^ ^ 1 ^ 
t li^x % «rwf jun^ fT «i«i fTTT TTf^t ^ T #1 ci^  ? I ^rm #r 
^- ( f ) likt^ »T»wgt ji«3Tt'r«=«it •Prfr«pnw- v^ ^cmf^ i 
^m^u'nP;-iiMi ( f i r m ) ^r*?-^— i 
- TTo 2|to fo HTo 1^0,50 OVl 
- «rro l^to ifo, fio ifo, »Arro XT^O'ISSTOJ^O e^ 
(g) cl^ M fV|U'i>f<J luna TdM l^i I*}M I g^  I 
- Tfo'lto go HTo1^o,5o »4 
V- ^0 «r#r/ 
y- fiqM^^^'iqiH I - qTo 3^ -0 f0 t i ;ic 
170 
m^it^^U ^ l^ryrT *T awT^  ima VTST # I ?mY " fle«w^ " 
• qr© ^ 0 O^g no ^0 , i"«rro tro f^o ^SZTO^JO?© 
I - g« f^ % ^ t ^ jpnt^r r n # r mf^ff^ fsf "Mi^llHt^i 'mrr-
171 
it 
9- ^o-qro ^ © ^e» gc^o, fftrro n®^® Hsrre, 30 1? 
• qro z?tfl«fOt citilG,yqTo n© *^® HOT©, 50 i t 
4- t j^fef f j f ^ m l ^ ft "iJir^fli PMrw ft^q 1: 11- qro ?ito f© qro 
IHIf A D n C O 
172 
t*i» €f Ft «pT^ "Prnw l^ rf^ FT arf^ arni *V w^r x^ Tif? ^ ^ 
i^ iffcq Fl»rT I ffir ^ T w1^ «IT 5Bt ^  fT ?%TR f ^ wt ^sn^m arri 
f?^T f t ?* #t »m% I «rr *f 11 apq T«igf qx »fr m i c w r i ^ 
W^l * t «f ^TWI #t M^HT! fl^^ «t # I 
;?- ^o-«rro 2ito ^0 , go #0, fftrro tT« ?^o HOTO.^O ^4-^S 
(S) ^o-??to «rTo,go VO 
173 
sn^'^f^t^ fT *«H if 1^ ^1" n ^ * nvw f 1 ^ r f^ ^^ aq f t 
Teql^ STTT I1P^ T^1?W f t 5^ *«P*T f T?IT i I T^ T t^ ?g flPK # I* 
qr^ arrrn ?^T fT «R! # "ft* «Tfv-iMH f t I ^ T » i i ^ t ^ 
^ ^ tpqf ^ t ^ fT "Pr^  ^Irr t^ ?^ J^HT # I f»^  *R f t j T ^ 
«f «r5 »fmT ^ ^atf f t Ht 3 ^ fTvS f 1^  
« : qftfq ^ f 5it ^ -^:^ ' t , gwErtPm 
»m "S8R111 rr^qt^fw r^^ f qsprrt^  f t »m: r ^ , qrnrT 
- t^Q j|to ifo, fldfo fTurro XTt^Q WTo.^o I? 
^Kfiiiiipi; !r«?rft, fl^'Pntu'rt ^j*^ JFK 'TTHi«*if^ *icj', 
sumsfj ii-crro qt© s© ?ii9 
^- ^o-qTo ?ito 50, gti^ o .tAiTo no?^ o HSCTo^ Jo ^M, 
174 
1^vwn arrft sr*^  f^ »^Tj n^'si Tftwf * t "Prt^^ ^T^ ^^ W m 
fT fifa «rtTt ft ^KifTif % srfjm p «r j ; ^ '^  ^T ' <ipr T*rrwr 
^ -ftarr f I ^"f*i 'rt'Tf fr twwrx ' TT * 5iyr f t i^wwr^ «rr^ 
f gtrrt^ rniF<it^ "Pw at^rrr^f^TiflssiflirreT "PRTPPT ^ f i^ 
*T f^m ^isi f I VfmrN^ »?t 9^«« f t grs * let f i 
arfr 1«raTT«T sra 1^^ f t f *^ f rrr T T I ^ I ^ fwrx fx»« 
f t SF^ T^TT HI (H lyi ^ T^^ T "PifWTT <1«rr * t^ ^TOT " fT 
ap? T^5T AfTiifl jiiwMT^ f t fns^ rr «fi<iT ja^ ^ ^rr 3wfe wT it^ 
^- " TT * ?mt qv^Mi"i1m^i-^iig|yi1 1^fwm: , 1 M u^iftH'w 
Tit^ ^rr ?F5rPH? wgwro ii-«rfr 301^ 
?- ^T wp\ 4ynftMWitm^i^T t '^?«rr4: 1 ^^rrf^ «TPrTT|qprr-
^- (f) ^o-qto i^to ifo, 90 #o,iftrro tr«?fo ^^ IOTO, §0 ii£-34 
175 
^ ^tn-W^*^ *T aQ»^  ^il^ p «R f t l^ ^nciT f t flT^ fTfT «%T 
I I ^ ^ l^HRt t^ fT «« # I 5Wfti H*m»flcIT ^ Wtfi jUIT 
f^TOTfTT fT f l ^ "Pl« ^ ^^«ITf^  TWTT JTHT f ^ J ^ ^ ^ T 
Iff 4Y f^ n^!?!T fT 5R? fe •f^ P'PffcfY 
I 
f t l^rn'l- I^PTIf flfttt! f^r*F?lcft fWTcit # 1 ^ J^ lTir ft-sw*-
fT[T fT '^ t I 
STTT "f^ t^! f t W15 f HT * SIf 1 ^ * ^ ^^ Hnfl # Sj^ 1^ ' 1^X0T-
fTT * ^rtnt fT i|t»ll*=^W^^ t ^ 5^^ Wtt «n SPJTT^ ^ f 1 ^ 
^ «?I ^V>'l;i'\i]H * 5lf^  ^ g^ e^ n^  gr^ if*? ^ T # WWt i^f^ I , 
1 ^ f«FT f ifi ^ I 
?- ^o-qro ??to ijo HTo flr^o,5o e< 
« - ( f ) t o - «n"o "Tto ^Of cjo ^ 0 , fftrro tr© ?fo ^ ^CT©,?© 3^ 
(g) t o - «rro ^ a pQ HTo 1^0 ,50 €? 
\(« ^o-qrro ^rto «TO, « O WO , 1 ^ 0 xro ?fo J^IOTO.^O ?4 
4- to-qro 2?to fo HTo t^ T^o.^ o £^-t3 
176 
#• 2|Z|tf% 3|f arte! flTlf^ t ^ # f ^ g^ '^H (ff> f t arPT^ 5!W?[T =T^ 
If 
# 
^«itttn«fiY ias pif qr 1 - ^ 
177 
% ^ *T^  j i fTi ^V # I g1% iff*r?i "ftr^il^ ^wrt-^^T s^ft^- ^j ^ 
f^ ^ ^i^ *f ^RTj^ tlr M f i f ^ * J t j j ^ arE«Tg «rraT f^«i5r w gr^^ ^ 
^srr t ^ f4Y IP , wY ^ =^, w t ^m^r, ^ ; trf^r ^T^TT TTCTT 
SW.TT «Y f f t f f f^ "Pr^ * t srfiRT TH'^rRifkn % «ici-pfr ^ 1 wf t i 
• «Tro 2|to ^0 »TTo 1^0,50 tV 
• ^ 0 g'To, 50 to9 
178 
=^w>T f«H # 1^ qfr ipmrpr jr«Fi f t STTCP^ ^mfT aRrm =r^ 
tWr 3n%T ?jt Pc^*! 5 ^ ^ TT^ I 
n- 'Pfgii^^^HlHtiTf^^ «?f^«wt wEitRiftl^ ^TPT: I 
• «rr«»?t«^ Ot ^^^t ' ^ o iT^o 'TETTO, 5& lo 
<i- l O ^ n r P m ^ ^ t^^' j I - qnro qto f © i^ 3V3 
4- ^©-qroiit© ^o» g<*fot ^ 0 Tjo f^o mssTo.jo ic 
« • ^©-qr© ^ 0 S© ^© 1*Wo>30 tH<< 
179 
fT^ I? flT^HRtf^ f ^ ? "fti W2f 3pr ??1»fr ^X^ «FTt^ iPTTR l^lTffT 
f t sif^vfT f t armoTT fT?i I'f ^T^ ^ snTOT # vit «r5 J F ^ «H * 
31^  "^ rcT 5fTT t«r«Tjf »wrPT f t #i" "Pr^ f t «^r w 3^ stf^m ^ 
^WTfTT ^ X t ^ f t 1 ^ ^ fl^T # I 
?»2wrrftr 1H^^ w^ m^ k ^^q f t t^m i^ WTBT wt ^m^dfH 
1 1 r^f^  3 ^ "Pr^ ni % '^'^^ f t ''^Tr^ t^ r^r TI?IT # cjt ^ T t T -
5«i !?t ^rrai # I 
PBTT ?rrf f «iw '^*< H Tr^^rmf'w f i 
(HSi IM'H#«i Tgftl f t 1*m^ ^TTfT i^^ rTf 1 HfT Picl ^ T I 3lf T f ^ 
ilfTSIcIT f t jrP<i fZtlT t I ^wft Pj^^wifTT ^ T fT fTT # "ft 1*151 
• 'ITo ^ 0 go ?| 9c 
^ ^o-qro 2?to ^e, clo f^0^ *^ *1x0 tTo?fo ^KSTtf^ Jo 3c 
I - ^o-«rro ?lto go iTTo 1^0,50 ii 
wnhft j^'^ rf f f t « f^ I 
• TTo ^ 0 ^0, gofoji^rro rr« f^o I^SSTO^JO IC 
180 
W t^lf?! ^HR!, aff^ arft t ^ ^ ^rWT t I 
srf^ PT fm?!^  <rrt^ I ?R ^  S ^ T T vr 
S'T S^ JTT f 0 f^  t ^ t ^ ^ T ^ I ^P'fti t ^ l p r r o n TR^ f 
t^ ?l5f vfrt*^qrfMHcl'*^ ^ «T5 t ^ ^ r**lRi f t d|?lr|| fr f(5T 
^ =r "fti 553 fY ap^vrr fr 1 
irtciY i| i f j w R ^ '^ eiT^  1? fFT ^  "fti f ^ ««rrif 2f aroj f $ifX 
- «Tro Tjto ^0, ?ic(Efoj fftrro XTO?fo HSCTo.jo |c 
• «rTo qto go 1^ IE 
181 
^ X 
^ 
- RTo aito «rO| ?lcffo,?ftrro TTo?fo TOT©, 
^0 Uo 
182 
«.irra 3 
? n w q-T^ 
HT«>4*lf S ^ Y ^ T{^1 eft Tf-H^ V I ^ fck:l<u|^K >fr 
I - i^ i^, ^ftK-rro^jYo^o, rio ^0 , ^T^TTO TTOJrto >i5rro qi,o 5\ 
2- cRT^g-rtcnJl^R- Srf^ TKTRTf^  PsWliilii; I - qfT-^O^O 2/1 
3- f ^ ^ : f^jqr^Vr: qY:iFnifTcgTg I 
4- ^ f ^ - q-jo^ rVo ^ i 2/32 qr "e^o >fro 
5- ^ % ' - TTOcfto^O HTO f ^ O , "^0 123 
183 
1-^0- qro^rVogo HTO f igo, tjo i23 
-qjo^i^o^o 2/\ q r "^ JTr HTO 
6 - ^ 0 OToq^ CK^OHTO f^cfO, %0 123 
- qroJT^chj^ o.cicEfo.HWiTo rro9fo H^TTO.^O 52 
184 
h^iT srftitm 
q i ^ 7T«c iif affq gr^T eB^T ^ mf ^ ^^ WT T-rp] ^ ^ T h^T srftTHPi 
- q-JOifVogiOKTO t ^ O , ^0 123 
2- ig-itqrqf^'s^gcn" ?lrcrt7T: i - q-Tozrtogo 2/4A 
3- ^ f ^ - q j q^ csao 2/\ q r "sirro >fro 
4 - ^P3C[- q-TOifVogOT ^ 0 , H^TTo rro9fo >iseT, t^ o 52 
6- ^o-q^ogro, ^0 138 
185 
f ^ T ^ s^mf ^ f F ^ f^Tci >3^ c^T?f wn mr^ STTT f^^^sj^rrfcr g^ c r f^ 
ffef^ TRfMa ^ »fr f^J^rrq^ T^ - ^ ^ c?^  C T ^ STTT f ^ ^ 
1-^0 jftO gjO, 1^0 249 
2-?WTftWT^rRf; "^WkmiuniR-^ l - q-TOcfro ^ 0 2/2 
3- ^0 - f^offero , q"To .^ o g;o,cio gcfn^rTo r ro 9io H^STO, t^ o 52 
4 - ^0 - CTTO :^i^ 0 go HTO f ^ O , c^O 125 
5- ^O- ^Cq-JO, c^ o UO-U6 
6- ^rhT-^jjjf l-<rT02TVo go.cTogo, H ^ T O rro9fo 
186 
?WR w ^ ^^T ^rt ^m % i^ 
I - ^ 0 - WVo^O, c^O 36 
2- "^ RTT ifcT T^g f ^ ^ T i?q§: I - q-jo^cxj^o 2/3 q r "sino HTO 
3 - cfO- q-TOqVoEJO, clC&O. H^TO iTO 9tO »^2:rr, "^0 53 
4- ^0- q-jo q^ o ^0 HTO too, 'to 126 
5- ^ 0 - CTTO ifVo go 2/3 qT "Si^ TO HTO 
187 
^ ^ m ^ f^fk^ iqY ^ aRT T^-p^^ anrccj g-Tfc?i ^ ?IYRW ^ 
" q"TOqYogOHTOf^ O,t^ O 126 
2- aif^.JTsi^crr rniTTifMf^ ^ r^n m^ "^ j??!: I- q-joq^o^o 2/3 
- q-jo mo 50 2/5 
188 
gjiTFrM^^r grr gap I f^ *?TftT ^ T^rfcci Tq?i w^^if^ ?) '7^ ^ 
q^frRT, ^ t ^ T f c I g ^ X t e ¥ ^ T TW71 % I H ^ ^ ^TTT^ ^ W\ m ^ -
"sqTF^ ^ ^ ^ ^ qtr^f ^iqr aR^ ^ 3}^ 1 ^ »fr a ^ f ^ 
^ qi^ i^ ^s-y'iPd FT aif^oT ^ P I T I I ^  grewW^«r ^ a r r w ?INT eFnrzj 
I - ^ 0 - qroq^ceo, c^o ho, H^TTO rrcsfo >^e^To, t^ o 55 
2- ^0 - q-TOqYo^ OMTO f ^ O , c^O 133 
3- ^0- qro ^fo go 2^5 qr "5^0 HTO 
4- ^0 f^o f ^ o - qToq=Vo5o. '^o ^ 0 , TO^To rro?fo »^OTo. '-to 55 
5- I^S ^O-q-T0ir1-0g0HT0fcig0,S;0 133 1^1 ^\o^o, ^,0 150  qToqVo o 2/5 q^ r "s^o »rro 
189 
gcTiT ^ aif^?rr ^ I ^  gr^fq-f .^f^^f ^ "^ ^ w ^ ^ift' f^qj I ^i^ 
oRTw ^7?^ ?rrtFi q[?H csnr ^ife. q^cii^ ^ anpr ^iVrr-
- q-ToqVcf5o,?^ c^ o HKTTO rro ?to visjrro, ^^ o 56 
- q-T0^050, cfo So, tfWTTo rTc 9lo >^?rro, ^o 56 
lag ^ 0 ^ 0 , ^0 150 
4 - ^ 0 - q-TO^O^O 2 /5 HT "^ -MTO HTO 
5 - r?^?!g"tf?^ ^ i \ ZJ.h llWMl?^.i?dirj |-crTOq^Ogomof^O,S,0 134 
6- ^0- Jryogro.cto I50 
l^l ^O- HTO >iO ^ 0 . "^ 0 65 
m ^0 - 5T0 *^ 0 ^0 , ^0 66 
190 
1 1 ' ^ 
sum, H t ^ oTTf^  a ^ W=ff ^ ^ ^ 1^ ^ i i ^ f^r^RTr ?Tft^1^2i wf 
•5€7^ ^TT g'tm ^ ac- ,-^ q i ^ i ^ i ^ 
I - ^ 0 - rroq^o^o 2/5 TT c^rro >rro 
2 - ^ 0 - qrToqYog[o vrro f ^ o , c^ o 134 
3- ^0- f^of^o-q-TOirl-oeoJ^?^ mw)'#i"R»^ at^^g STO qcH^ i f t ICCTT 
t^ O 70-72 
4 - ^0- q-T0q^cq02/5 TT "sqTO MTO 
* -q-ToqToe;o,?iogo,H^Torr(»ioH§eTo» c^ o 56 
6- ^0- q-Toq^o^oHToteo, ^0 135 
7 - ^ 0 - q-TO«rtci50,?lcAo,?WTO TTO ?fO iieSTO, t^ O 56 
191 
1 - ^ 0 - cfTOi^ ^O^CHTO f o g o , t^ O 135 
2- m ^0 f^o Ki^o- q-jo-q^ ce^ o. FC^O ?WTTO rro?Hr H^STO, q;o56-57 
^^i ^0 f^o f ^ o q-joq^ oyio »rro teo, qto 135-136 
•=^TTr c^lo^ff^HR^ I - q-T0q^050,TO0. H^TO r T C ^ HKTC, ^0 56 
192 
^ -R ^ tig; t f f ^ >3prfqr >fr % I ^fn ^ q ^ ft?# - ^ ^vSf c;i^  T ^ 
/ 
I - ^ 0 - q"T02T (^KO,c^ c^ o I H^T rro?fo ^s^o, -^ 0 53 
- q"To^o?i(MTo 'fggo. c^ o 127 
3 - ^ 0 - TTOq^O^O 2/4 fTT "ecfTO HTO 
- q'TOq^OriOHTO f ^ O , %Q 128 
193 
oj^ - ^ ap^ sr^ T - ^ iTTrr aiw^Tcn BJ f ^ j^fVpjpi i ^ 
- q-Tozfl'ceo, c^ o &O,HKTTO, rro 9fo H^ero, ^0 54 
. wi T i ^ I - qTc«Yo^oHTof^o,q;o 123 
3- ^0- qrToq^oso.^ c&o, H»TTO rro?fo *15ST, ^0 54 
4 - ^ 0 - q-JOq^ Cfgo HTO fggO. S,0 129 
5- T T ^ ?n" fpr<rr^ r?Tr • • • • rFrhf^^fB -cc^rrf I 
- TTCWIYOSO, BO ^ 0 , H13TT0 TT09T0 HSiSTO, c^ o 54 
6- ^ 0 - f^o 1 ^ 0 - q-jo ^0 go HTO f ^ o , ^o 129-131 
194 
N351T 
- qrcw^o^o, cicgo, iFprnjo CTO^O Hi r ru , q,o 5# 
3 - aOf^o f t ^O- qfTOsft^iOHTC Kiqo. '-"^ 0 131 - 132 
6 - 5W ^ ^ ^ q ^cf'TcR3RTT t^TffJ^cU I 
-q'TO i^O "^O, ^0 a o , <T*HTO CTO^O HSCT"0, =^ 0 57 
195 
^^ * 9iffrci* q:^ err JT^ q"*^ ^ ^  "^ .T ^ q r w T H^"^^ 
I - ^ P W ' H ^ :^ H^ — "^T 3 " ^ I 
- q'T(wYcNi;iO HTO f?jgo, T,0 I38 
2- ^ •- q'To q^c^o, BO ^ 0 , fTRTTo rju ^0 H^rro, t^o 5? 
3- "^0- qTo r^Votjo HT teo, ^c 137 
4 - g^?^  ^0- TTo^azo, Fo 'r?o, fTwrjo rro ?fo neero, i^ o 57 
^l ^0- qjOifVogiCmTO f^O, ^0 138 
5- fkTR^Tfrrnr: 1 - qrTo <fto m 2/1 
6- ^ 0 - TTO jfVo 150 2/7 TT "S ^0 HTO 
7- ^ 0 - q-jo^rV viO HTO f C*O, q,o J 39 
196 
• ^ % ^ aprf?! ?i>fr srif^w^ ^ cto^ % STIT q^ V R ^ ^rrm P^^-P*' ^TFRT 
I - ^^S wMtN^ikrm- JT f^a I - q-ToqYo5o,cK:^ 9FrK?Torro9fcwesrrgcto AS 
- q-TOifYogcMT': i^go, %0 139 
3 - ^:yH^^i4) ^^ I - q-jo ^ 0 <jo a^a 
4 - ^ 0 - qrcKrVcRio 2^8 q r "scrro HTO 
^gj q^ ^ .*fliJWTtiT 3iJB'f>r^T, iF^;??:^^ l-q^OirJ-Q^CMTOf^ ^O.StOUO 
6- ^0 - 2«^^T0, ^0 154 i 
197 
- TTO^Ot^O 2/9 -.f 'ccfro HTO 
2 - I^E ^ 0 - CTTOqPrcSO.oAo, iTKTTO TTO t^O ^SXTTQ, %Q 40 
iH^ ^O- q-T0£ft-0gCWT0f<3cf0, i^ O 141 
3 - E^g '*^>lTcR cTTfR-R^^^ g ^ ^ ^ i r ^ ^ < T J F ^ i I 
- ^ T 0 ? T V J 5 0 , clO c-0, T^»TTO TTCMO >1c :^rT0, ^^ 0 43 
- q-jo^rt'o^o MTo frigo, c^ o I40 
- q"T02TVc»iO 2/9 TT "S^TO MTO 
- qrO^CKO, clO ciO, tlT^qrO "rrO?tO >H5CT0, -^O 49 
198 
% 3RT55-R l^ ^ J? r^ JyTR^fc?^ i^ i^ri ^ I ^ 
|- 1^ ^ m ragr^ Tr "^  ^ i .IT »fi' -i\ a-RfiT*q if ^m m ^^ q5R 
;^o 5rTf<^ ?r*Tr. ^o 37-83 
2- % g-niTF^^W: <^«T: I - q"To^ <ao 2/10 
3- tSTR^^TT^ccW: I " :^ 2/11 
A- ^ 0 - q'To \o 50, ?fo ho, f"Fq-To r ro 9fo HSTT, ^,O eo 
5-^0- tfTO ^0 qo HT ' fggo, tjO U3 
6 - -^vj^pj^i: gsR'hTM^ cj^ sg-f ^jsg- vH'i+)ci41q: 1 - q^To^og[o a ^ i 2 
7- ; 1 qtr-Ti^q ^arm: ^T^ sfW ^ ^ ^ 9^ ^^ : I 
- q-TD^>«ic- 2/12 qr o iT HTO 
- qTo^Ycso, ~o ^0, tWTo rro9lo verrc. c^ o so 
-q-Toqjogo >rro Pigo, %o 143 
Hd 
1- ^ 0 - q-TO?TVc350, v^O ho, tTBTTO TTO ^0 M ^ T , ^^ 0 60 
2 - ^0 f^O f ^ O - q-JO ^\j tj[0 HTO fcjgo, cj;o 143-1 * A 
3 - ^^^ qtrjntprif^TnFir ^T^FT ffcl I 
4 - ^0 ?^0 fgcfO- g ^ , '^ O 144-145 
5 - ^ 0 - mO^OZO, c?c ^ 0 , n^fTO TTO 5fO H^dTO. ^0 61 
6 - ^ 0 - q"TC ,^0 ^0 HTO f ^ O , ^0 146 
200 
T i m ^T^ 1^ m^ ^ wff^ ^ ^ tz^ ^ WT^ ^ ^ ^df ?^ f j ^ ^ ^ 
^ f^^i^ ^ 5FIPT arnT=H gT?iT I ^ ^ arFi T^«IT r^r^ ^ f^ HVT ^ 
I - H f ? ^ 5ft.qTc?it ^c^TTJlVm I - PTOq^ C^ O 2/3 
2- ^0- qToqt cfo, ?io ^0 , vrfqro rro 9fo Hjero, ^o 6i 
3 - ^ 0 - qroq^cgo HTO f ^ O , no 147 
4- ^ f^^n^ j j ckHpi^ ' 
- HTOq^ Ogo 2/ 13 qr "S^TTO HTO 
5- H**iT«H-HyqfuiT'a^  — <?Rjm: ^ ^ : i 
- ^67 
201 
3- ^C- qYo^TO.^O 169 
4 - ^ 0 - trrO^VogCWTO f ^ O , ^O 151-152 
6- "^0- qjociYo^o 2/13 tnr "sqr HTO 
7- ^ 0 - qroq^O^O.cTOgO. OTJO TTO?fO »^OT. ^0 64 
8 - SPETFI^^^m^^TFfi I - q^T02T^O<30 2^13 ^rr -cjrro HTO 
202 
f^am ^ f^ ip^ ^ EFT tw ^> ^mi ^jc^ % fR?i "^ q^ Tf T#f I^TT % I^ 
?TPl ft* ^ 1 ^ I T ^ ^ f^ f^ 27?T ^^Fft?T ^ - S t r n q^ cft^  o^ ^ c [ ^ 
^ ap. cs?f^  ^  T^RI ^ i ! ^ 6fii - fcJi> f^^ CHTrl t 1^ qr f MT -^'-m^ 
I - sin^ g^f^ SKTt^f=f I 
- TTO^ ZQ,K^^iQ,^mo rr09tO >1cCeT0, ^^O 64-65 
2 - ^0 KJO fg^O- qT02r|-C.;iO HT- f^ ?c^ O. ^O 152-154 
3- srerpi^ ffei miSfTti pj?<!i 52T '^1^ I 
- mO^)Oip HTO f^O, tiO 155 
4- m: ^mitzf m^: mriwi i 
«A ^ 1 * 
- qTo?fl"o^o, HO o^,tTJ^ qTo rr ? T O H ^ O , ^O 65 
- qjo ho -^ mo 1^0, ^^ o I56 
- qTc^ rVogo 2/i3 qr "sqr HTO 
203 
^ « * 1# 
^:?i 5^ H^T ^ cs^  ^  xj-pi^ w 3F37 i ^ anr ^IRT^TPI - ^ ^ ^ t % t ^ 
I - ^ 0 - crro q^O ^ 0 , TO g o , ^TPtrjO r r o 5?fO Hi^TO, c^ o 65 
2- ^0 - crro ?T^ o ^^ 0 mo PTCTO. i^o 157 
3 - h ^f^trf'TTF!^]: ^^'7T^V-^ hmi4 l - ^Oq^O^O 2/14 
A- cco f^o f ^ o - TTo f^ o ^0 , (^} go. ^ q j o rro ^0 HTCTT, ^0 66 
- qjo r^Vo i^O 2/15 
6- ^0-^,T0 ^Vo ^0 HTO ra-iO. ^0 J59-Ib0 
204 
« « <• <• 
^ ^ f^ l^ Ts:^ - ft^l |2 
^ ^ I® 5 1 ^ fgcRHTEFTT qjOSTVo^ O 2/7 tTT "5?TRI HT^T T3^  ^ 3/35 
I - cto- qroq^cso.cic^o, ?TH5T r r o 9fo ^i^rrg.^o 66 
2 - ^ 0 - qroqVo^CWO too, ^0 160 
3 - ^ 0 - tTTO^OcfO, 710 ^ 0 . ^T^PTO TTQ ?fO >^5rr0. ^0 66 
- cTTOJi^ o^ oHrro fcigo, IQ i6o 
5 - ^ 0 - WTO ^to go 2/1 5 RT ^^ TTO HTO 
6- ^ 0 - qro^iVoso, cio g o . tn^qro TTO 9fcM^To. ^o 6? 
7- 1^5^ g,^  ^ l ^ i R ^ T R I - qjOq^O^O, 2/15 ^T "c'TTO HTO 
8- ^ 0 - trro^f^ocio.rrolo, ^mo TTO ?fo H^^TO, fjo 67 
205 
w^ wjft cwr ^ ¥5 imh m f^t^ f^3^ srf.fr f^ j^ r I l^ 
i # * «» <# ^ 
^:?3 ?N?Frf^  h ^ : ? i i^jfi^, «35:a i^f^ ?i <ji5:ti m i^ rr ^ <m 
1- ^0- qTo^ f^ ot;[ciHTo f ^ o , tjo lei 
2- l5^ ^ qrojfi'csso, cfo ^o , HJ^ qjo rro^o ^^s^o, %o 67 
3 - m^^: Jrnrf^ q-f<uTTM4:'Jrrr tWcFrr gq^M^ i 
- qT0<TVa50,^ 0a0, H^ TOCTO?fO H52T0, %0 6S 
A- em^MTT STEfTq^ ft f^ R^cTT I - ^CHrrO'q^O^OHToteo, CIO 162-163 
5- ^0- qToirVoyo 2/15 q"T ^ ?.70 HTO 
6- ^0- trro?^^05o,?icigo, frwrjo rro ?fo »KeTO, t^ o ea 
206 
-^Ff ^ ^:a =T^ Fhrr wft^ f ?TaTr m^^  ^ ^:J3 I^TT % I * 
m^ '€t cTTT^tif^^ m^. ^f^^ i 1 ^ ^  m i^ TTP -^ ^fyRrfc??, 
I - ^ 0 - qrO^O^iOKTO f ^ O , ^O 163 
- qT03:fV050,HC^0,?FqT0 TTO f^O » ^ ^ 0 , ^0 63 
3 - ^Of^ f ^ O - qTOq^OgOHTO f 5 3 0 , t^ O 164-166 
4- ^§n^j f^igftr^ I 
- qTOq^O^O,?rOTO. fPctJO TT09fO H,^rrO. t^ O 63 
5 - ^ 0 - t;jo<ft-Uj[OHTO ftf iO, 1^0 165 
6- ^0- qjcii^^o.TOo. T^To rro9to Hi'sro, ^o 69 
207 
^ tTT »fr TT^T OTTT^ CJtJcrTT? >TT^ ^ T ? ^ ^ I t-m? t t "5=1^ ^?R 
2- ^0 - qToqfVcf5o,ciOTo,<Twrro TTO^IO M^STO. «iO 69 
3 - ^ 0 - TTOc^ogo 2/15 trr "S^ TTO >Tro 
5- ^0 fc3o f ^ o - qro r^V'^ OHTO fg^o, "^ o I69-I70 
7 - ^ 0 f c ? 0 t ^ 0 - «TTOCr)"iXjO H T : fmo, ^O 171-172 
208 
2-^^li ^0- qrog^oejo, ric^o, H«?TO TTo?to H^STO, ^O 71-73 
l^ O^I^ O^ f ^ O - qT02:i^ 0^ 0HT0 f^O, f^ O 172-175 
3 - ^ 0 - CTOzfl'O^O.cTC^O.^rPcjo TTO f^CH^eTO. '^0 7 | -72 
4 - ^ocrro cri-ogoHToteG, ^o \T5 
5- ^0- Tro^q^o^o,Mo,HJ:c^^Torro9fo Hjrro, t^ o 72-73 
6- ^ 0 - i^TO^OiJOHTO teo, ^0 175 
- tnrcwrt'ogo HTO f ^ o , c^ o 172 
209 
?frc=l sriPi a^cff rWT i f ^ ^ r f ^ W cTT^ i?^ >TbT 3^fh• ^ SRfh^ R cTF^ 
l ¥ i ^ ^ ^ TF> ^ I 5 
1- cto-PToq^ceo.cia^o, tiT^TO rro ?fo Hsero, ^c 71 
3 - ^0 f^o fg8r- qro^ ^^ osgoHTo fmo, «io 176 
V 
- <TVO gjo, ^0 193 
210 
gnrr f^W cm* HITR ^ omnr qr ^ # f^^ y^nr CWT f^ ^^ F^rRrr T\-
f ^ f ^ ^ ¥ I* "^ H ^ if ri^ gr^fwfif^^ TT Ti3 -fr ^^jft^ y-
^ Tf qr^ r aJmf^ MTg <i ?^^ i W 3^|q^T ttftrecrrf^ 
fc^fe ^ gr^ nw-ftrf^ ?? ^ ^FNTT^ f c n ^ f ^ ^ fgiqr ^ I ^  ?mi ^ ^ 
f- mgm ft HPT. sraT^rrm^ Hrh\ ^ ^ ?rr n ^ ^T ^ : ^ I ^ -
T ^ I TTc^  TTSJvTTfV^nr g-^e-ciKJ I - qT05:i^050.cTC&0?TWTT0.^09M5rTH07: 
2 - c t c f ^ o i ^ O - Tr02TVogCHTOf^ 0 , ^ 0 177 
3 - C f ? ^ K^ tt i ' lJircWPfcWfyr: I - q^TOJTl"05:0,TOC)iFncqTOTTO?tOHSeT,S073 
4 - ^O-qTOqVo^Om-O f ^ O , no 177 
6- ^ 0 - qro^j^o^o mo Rrao, ^o 177 
7 - ^ 0 KTO fci^O - q r o q^O ^ 0 , cTO ^O.tTWTTC TT'O ?tO H ^ ^ O , t^ O 73 
211 
^ I ' ?i Tpr qsi ajq^ i^ 3>TprFT<rTT sf^ ctT - i ^ ^ ^ dV ^pq^rnft^ g% Grrcf ^ 
if atfVsqf^ sirr^ TpT ^ ^ ^ ^ % ^J i Tp * ^ ^rT ?7i^Tfr ^ 5^  
^ T^TK^WT^ ^ w^ <n^ fM^ - f ^R f i t ^ supi?rr CWT 3F£! 7pf|* 
I - d^^WT^-MTdriUTcf)^ ?rf^d a f e l ^ T f ^ : I - CTO~^0<iO 2/13 qr^ ZTTOHTO 
2- ^0- qro r^Vog mo t ^ o , ^o 173 
-qjo^aso^Tc^ , w^io TTO 9to. Men"o, i^o 73 
4 - 2^0910, tJO 104 
f^^ Tcrr: i - qro^Yogo 2/1 s qr "s^ rro HTO 
6- ^o-qjo 2:1^0 ^ 0, r[o go, H^qr) TTO 9fo M^rro, i^o 73-74 
7- qTO?:^ C^ jO »TrO f go. ^0 178 
I 
- qrocfVo^o 2/1 a qr "s^ rro HTO 
212 
^ « • «# 
I - tT^ Fprr: 5trR ^^^w^^ i 
- qroq^o^o mo 1'^no, sto 179 
4 - ^ 0 - rroq^oso, HO ^0 , H«rro TTO ?fo, H^rro, i^O 74-75 
5 - cto- qror^O^OHTO f^550, J^O 130 
6 - ^ 0 - c [ ^ 
213 
f ^ ^ SPR^ f ^ T t I^ ^ f ^ i'gg<uiy>i< ^ f ^ r ^ f ^ 3 ^ gTcFci terr 
I - qroqVc^O 2/13 TT "ciTTO HTO 
2 - ^gjj ^0 qro 21^ 0 cio, OTo,HTfcrro rro^o ^ C T O , i^ o 75 
yiS ^0 PTOqVof^ O HTO f ^ O . S.0 182 
- q r o ^ o g o , 2/19 cfT -e^rro HTO 
5 - ^ 0 - crToif\-oc?o,rfalo?FqT TTo ?Tc H^rr, %o 77-73 
-«rrc j^^ofio 2/19 
3 - cf g t^^^nm^: TPR'TFT: I 
- qrro?TVoQo MTO f-igo, j^o 133 
9 - ^ 0 - qro^rj-o^o. cfogo. fF^jo r r o ?fo Hs:eTo, "^ o 75 
214 
ro 
ggg t o - qroq^OiCWo too, no ISA 
3 - ^ f ^ ^ m ^ ' T ^ TF^qQ I 
- crroq^OSO, TOO, ^mo TTO 9fc *?g^TO, ^0 75 
4- T ^ t f ^ f ^ ' i^fNiirw^r-5-if^^^qri wi 
- qroq^o^o mo F^ic, t^ o ISA 
5 - t o f^O 1 ^ 0 , '^ iTO ^ 0 <i HTu f c ^O , tJO 133-134 
6 - P ^ f F T f ^Tf^ r f dcy r -d^Mf^Tm: I - «TT0^i^0^02/l9 ^X ^TTOMTO 
215 
- rroq^o^o 2/19 q-T "^qro HTO 
- qjo^o^o, m ^o,fFqTo rro^fo >45;rr, ^o 75-76 
3 - ^0 - ?.f|-0 gjO, so 202 
- qT02T|-o5o,cfc^o,?T':qTo rro9fo H^ero, "^ o 76 
5- f^P^^scjf t^ pirEcnf^  P-TtrTr=?f:Trw^P=^^ i 
- qjoq^ogo HTO fcigo, s.o 185 
qroq^csQTOo, {^WTTo TT09fo Heero, t^ o 76 
216 
31 :^ 'iwg ?r?g ap^ ?FROT srtrpi ^ ^ ? ^ CWT ^STHRT 
I - f??irTR^ f^^wrr^ ^v^ ^rra^ tr^ i 
- TTOq^Ogo HTO f^^O, ^0 182 
2 - 5"c^i?rrRT: "^T^Rf^ Mt-TrrlsfciiNl: I 
- qroq^ocfo, c!o ^ o , ^mio rro^o H<;rro, %o 76 
- TToq^o^o 2/19 ^T "Sirr Hro 
- qjo^T^o^o.cfc&o, ?Twrro rrc?fo He,"eTO, "^ o 76 
# - arn«T^^ g^c^wT i^ -R^: * i 
217 
?T^  3nT vafTF! cisrr ?T? arrr^ifi? tPrf ?? rft^ rHxm q ^ 
cTr?r^ 3 w n i ^mr f ^ ^ i^^ nR ^ c ^ ^ C T T ^ Tf€;i -^VIT ^ c f ^ i^ ^^ f^^  
- qroq^o^o, TOO. ^^ WTTO rro^fo H^CTO, ^O 76 
2- xi^  H^g^rmrgr c^Aj^ n s^r^ f^lKm: i 
- CfTOq^ O^ OHTO f ^ O , %0 135 
- rro^o^jo 2/19 rrr "Scrro mo 
4- ^0- ?i ccrnr?^' Tr««^1>i I 
" crToq^o5o,?!c^o T^wrro rro m *i^rro, ^o 76 
- qro^rVogo HTO fcjgo, ^o ise 
3Jf#^c^^fl3 I - qT0q^050,?lCQ0 cfW^TO TT09fO ^^ t^ ST, ^0 76-77 
218 
V 
ifffr ^ Itft 51TFTT # aifc'!7TT f^2|T ^ 'TFTTM ST^^ iFI 
- TTO f^t-O^O HTC f ^ O , %0 136 
cJ-TiWdiWcTf H m : I - TT0£]V050,?Ii^0, T^KTTO rro9tO >15n". ^0 77 
3-«n4^:T^?rri<Y ^ • -srri T<a^  I 
- t^ TOq ;^ xJO l / l 9 tr j "SJJTO HTO 
- qroq^OcTO, c!0 ^0,?TK|TO TTO 9tO HJCTO. ^0 77 
- trroq^ otjo mo ?^o, ^fi 186 
- qroqVogO 24\9 ^T "S^TTO HFO 
- TTOJTVO^O HTO fcjcJO, ^0 136 
219 
q-T -^H <^ ^ f ^ f ^ T T ^ 1 ^ rc|c|<Dlcf,T< k aR<rTT 4 t ^ :^3 ^ aiTcCdc}. 
2- ^ofho fH^o- qjo^i^cxio.cfc^o.tTwrro rro?fo '^^ero; i^ o so 
ISTT^ iVt^^^^^Tr^ I - "rroq^O^OHTO f ^ O . iJO 193 
4- ?^  c^ t^ r^t" ^ : s r fc j f l ^ i - qroq^o^o 2/20 TT -sirro >Tro 
5- ^ ^q^ ^ r T "Cow: i 
-crro qVa<jo,^ic^o, H^fjo rrc«to H^CT, ^0 7B 
6- *? q - ^ ?^: srfHe^f^;^ •roJw: 1 
- qTO?Tro^ O?TO f ^ O , %0 189 
7- ^^ST 'ifi?iRT^: ^rs^Tft" sToiwr-wjfi^: 1 - qrcw^o^o 2/20 
8- fd^fwrf^ ORT: I - qToq^o5o?r(^o,?rRTo rrcwfo »15£TO. ijo 78 
220 
f^^ T^Tfc?f^?inw i^ Tptf ^m mf ^ URT h rf%c! ^ T ra^ wr 
?r5rr ?p ^ 
« i^ : a?^ «^  Tf^ i V r ^ i * <m Whpi CTJIT ^ ^ W ^ fp«3^ w HH+ICTT 
^ « • <• 1# 
- TTOq^ O^ O HTO f^O, tJO 189 
- qTCFftcec^cEfo, H«fTo n'o ?to H;"eTo, ^o 73 
- trro^fVogo, 2/1 tJT "^  TO HTO 
- qTOq^ OcIO.HC^O, "ffK^TO TTO?fo *^^rT, ^0 5 
6- 9^: ^ei^i^TrizTkirsqs? Tf?ri: »- ^ t ~ ^o 31 
7- ^ ; •^i?nf^^:9^f%trj?i c^f I - qTo^ri'ogo >n"o f ^ o , ^0 so 
221 
- qTO?:i^ CfeJOOTO, «^T^TO TTC^ fO H^rrO, ^^O 78 
: rro^ogwo f ^ o . <lo 190 
- qToq^o5o,cic&o. ?rRrro TTO -^ to HCCT'O, i^o 78 
- qrrosrl-o^OHTo f f ^ o , t^ o I90 
- CiTOq^ O^O 2 / 2 0 qX "s^ TTO HTO 
5- ? 2 T H ^ cfFThTTfMPft •sqfcf^ IcT : I 
- TTCyrt" STO.clC^O, H T^TO TTO tO HS;rTO, ^0 79 
6 - ^0 f^ofri^o- qroq^o ^ O % T O teo, 5^0 I90 - I92 
222 
* * 
^ j^2t5Tr ?r ft^mi grr^ ^R^ err^ qff ^ ^ t P ^T^fwf^=if^^ m ciH>-ifj 
- qjoq^u^o a^ao qx ^ ^ o HTO 
- qTo^ Vo^ o mo i ^o , «io 358 
- trroq^ocjo, CKSO, H^TTO TTc«to H^rro, «io 79 
qroq^oQo V24 qr "B^ TO HTO 
6- ^ 0 - ?7tcm"0, ^0 449 
7- ^O- tTfO w o I 7 
3 - ^ 0 - HfO v[0 1/66 
223 
-<rro^r^c^o 2/20 ^T "smo HTO 
- qro^cso, ^0 l o , H^TTO TTO I^O >i?rro, j^o 79 
- qrocf^ogoMfo f ^ o , %o 192 
- qro i^Vogo 2/20 TT "S^TO HTO 
5- ^0- qro^ iVogo HTO f ^ o , ^0 192 
- qro^r^o^oNTo f^:igo. %o 12 
224 
f ^ j ^ tri3^ ^ sf^ *mrnoT ^ ^ t^cg: ^ rif larr % f^^ f^oRp? % 1^ 
ffej^ TopTT ^ »fr Tic! % f^ f^fr ^ ?«i i W % f^jfr ^ :^sr i W V 
2 - f m i srfci ^^ s^TT^ F^fsg* ^ cT^iwitfKuiccnd I - qroq^o^o 2/22 
* Tro^fociQ,^(^o, H'^ rro TTO?te MS^TO, "^10 al 
^J^ M ^ I - TTOZlVogO mo too, «10 194 
6- m ^0 ?m!J?^ I/A9 
M ^0 HfO ^ 0 18 
225 
m^ tt h wi ?F5V ^ ^«eT <AT ^^ k ftirhi ^ •SF^TH snrm gr-rrr 
I - i c rwr f^HcA i^i i rhmf^ 1".^ : ?fq^: i - TTO^T^O^O 2/23 
2 - ^ 0 - qTOv^ ^^ o?o.c^ c&o,ww^^ o TTO!?fo HKTO.'^O SI 
3 - ^ 0 - rroq^o?ci>Tro f ^ o , «io 195 
4- ^0 - rroqYo5o,?!c^o,?p*rro rro^fo H^ero, «|o 32 
6- ^ f^cfN^i ^TTO,"^^ I- qrro f^l'ago 2/23 qr -sjTro mo 
l?55#i i ^ r c d o U ^ : I - Tr02fV050.HC^O,?TRrrOTT0?f0H2KT0,ti0 32 
226 
V-\?m srh" s^ TT^ t WTR f a i ^ JTH^ TO 5SCI 1P f% z:i^ afrr g:a ^ 
an^ t^ c^fTvq- f ^ f f e f ^ If ^ sr«R ^TT fhd^m^ k w^ ^ fcm^^mr 
wm ?tf%^ f^rq?! f f e i ^ s r ^ f^^rr I" l^ 
- qroq^o^cWTo f ^ o , 196 
2- K^m Ig^fc^rr I - rro^itotio 2/24 
3- ^o-qTcw^o^o.cTc^oHwrTorro f^o HSST, %O 84 
4- Iw^ ^0- qTOJrVo5o,ri(^ o fr«rTo rro^o ^fissro.cio 85 
5- ^0 KIO f^^O - mo qfo ^0 HTO f ^ O , t^O 197-193 
6- qro^Vceo, ^o ^O.^T^RTO rro ^o H?;crr, ^o 82-34 
7- ci5>fTTm ?t?Thn>Ti^  FFf :w^^: fe^ l - trr(>qVo^o 2/25 
227 
^ TfVfl f « i r -g^T cRJT ^ " t ^ ^ ?TrR2.5 ^ '^^ rf " ^ W f^ ^ i W ^ I 
- qTOsrto5[o,OTo,fP^To TTO?!b H ^ T O , S;O se 
2- ^Fii*ij|iVi •••• ^T7omTi^r«ftnT»T: i 
« qroqVo^cwof^o, qto 204 
3- i^^feqif^rrf^^igT T R V R : I - qroq^o^o 2/26 
4- r^ n-c-fcil f^swrnrpf • • • f^ P^ ^^ i^PT ^ T ^ T ? "sfei 1 
- cjo2fl"050,Hc&o, ^-fwrro TTO JJTO M^CTTO sio 86 
- TTO^ T^ OgO HTO f ^ O , %0 204 
228 
srr^ 1 ^ TTRef w •§?! -^^  tfT eto^3 fV f ^ f ^ ^ srt^ " ^ iT I ^  
^ r-ic^ pcd ?Vr ft ^ I I -^ cTTf ^  >n i^^ ?rr "s^ m? ^ «^f^  
f ^ : i ^ STFcB F^ prr ^  I* qrf gT^Frfeifti5( ^ aRfrrr * ^ # M * ^ 
^ ^ ^qfe sroTT i^  ^ ^ ^ ^ H i ^ a ' ^ ^^ffmr^ 
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5?i| ^0* rro^o^o KTc f^ao, ^Q 239 
f^rrtw q w m : I - fiT(Ki^o§cHrof^o,«io 242 
A- ^o-<rrojfto^ 3/10 
- q ro^cso , lo&o ,fTW!Tooo9f(Xirro ,^0 108-<> 
6- ^0 n .^0- qTO«ftc^ JO>TTO V^O.^O 240 
3 - -r^ cj^ ^.^"' T." -FR^ I - ^TC'^O^iKrOl'^0,^0242 
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I - oqtwrmTsrr ^ tmftm^ VT^: I 
-«n(^(Ko,^ofrKnro rro^fcwsrro, «iO i i o 
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- t^ To^ fVo^ o 3/13 trr ^ T o HTo 
3 - ^of^O f ^ O - PTOift-O^O HTO ("^0, %0 246 
4 - ^0 fj^O- «^T(Hjt050,^^0,iI»trT0 CTO^ OHgRTTO.tiO 112-13 
5 - ^ofcJ0f i^^ O-<rT0JTl'0^ »Tro ?^0, ^O 246-50 
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1- ^0 i^ O f^O- nTOq^ ogOHT too, ^0 251-52 
2 - ^ Stff i ^n i^ ;:} STsqiF^i : I 
- «rT02TtcHio,3/l3 ^T "'^mo mo 
^r=?tm^n^ ^ngg^ I - mcmlcso,rK^o, ^r^rc TTO I^O Heero, «5oU4 
- WTO^Oi^CHTO 1^ 330, ^0 253 
5- ^OKTO f ^ o - qro'Tl'o^o, 1^13 ^r "^ rro mo 
6- ^0 f^of^O- OTOq^OSOc^O ?fw?TO rro9fc H^O/^O 114-116 
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3 - rrfr^ JTH i^^  ^ ife frf^ I - trrocf^O^OVI 5 qT5-:T0 HTO 
4- ^RT^irof oftum-p^'7?^ ^^ : I - nTo^ '4^ o\^ c 3/15 
5-t7r?%ft; :.f ^ ^ vifrCwscltf^MTc?: I 
6- !jfH% g»rr^?Th=?Triwtnoi eFfrr^^ ( JF^? - ^ : | : 
- «TTOq^ -0^ 0 HTO f ^ O , ^0 259 
7- itO- C!T037h>SO V I 7 
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MF-'^TT mm W 4 ^ -m^ ^ m T I ^T .^ 
f/^  jmR T*^ I ^armr ^^ w ^ -^"^ ^ sw'N ?f f^ f T ^ ^rrf^ ^ 9 
A€ ir^ ^ ^i^nm h an© f^R rnFj)! ?r 1^ fbafornrr »fr ^ arre 
TRfl" jT^ TT ^^*i¥ ^STi' * ^ ^ 3RrN If f^ tTp^ ^)gB !\}^ 5 ^a^nrrf^ ?i»ff 
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^r#Tr '^TFTI ' ?fl1f^ I - CTTOoVc^ O KTO 5 MO^ "^ O 263 
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% g f t t ^ % ^ «^Tywt^f^2j ^ i^ cf ^ ? sTcft? f^ cf|o|Eqrr ^ ^ n r 
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?T»i: T^fT % I* qf^ xiTF a(^  ^ g-cm^ Trn ^ tft ^ # j^frf^ ^ csrrfr 
-^ ITO^ O^ CHTO 1^?0, %0 263 
2- r«rr s r ^ f Tterp^TcTT • W^'^ I 
3- T^?Fi1^ F^fV:if • M ^^*^ I 
- cJTOJi^OiCHro f":mo, ^O 264 
4 - ^ 0 ftlO r ^ ^ O c-TOsi^ O^O HTO KJcJO, »iO 265-67 
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f^i-m- q^ ^ #» m^] Tv-ti % i^ i^ ^ ff c ^ q?i ^ aFCf cr5^ ^ w(v 
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I - cnq-^f^ful^jn^^T^w^iOT^osi^T I 
- qToqiVcKo^o.frKrro rro?fc!N?eTo. %o 121 
3 - ^0 f^O ftj^O- qT0q^0j[0 HTO l"^0, ^0 263-72 
-'qT02TVcK:C\vK>^ iO,tTW5TO lTC59fON ?^TO,«iO 125 
5 - ^0 KJO r>3^o- qToq^OiicKro f ^ o , «io 273-77 
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2 - ^0 i ' ^ o - ii^o fiTo i tb, ^0 53 
4 - ^0 f^J^O* CTTodVo^O, nO^O, fWTO TTO 9fO HicTO^^Ol 20 
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Ktm ERT fi^^ TT i I * I^^^TFlf^ ^ >ft^«R % fiF ?fNi OR t TCT 3F^ 
Ttm^ ^^ aA cWT 3?7^  iTFJ ^ ^^ ^ I ^  fclrrH'^^5J m- ^i^ m ^ 
I - <Tg J:jt% T^ JTVP^ FJ litl?Trf 7 I 
- ^TO^ \iCHTO P'^ fO, i^O 162-63 
2- t o f ^ O - ?TVO^O, «J0 317 
3- ^0 f^^O- viixi iJO, <iO 315 
- TTOq^C^CWCHigO.^O 262 
- qT02ry05C,^^fO,<nPqTO rTO?fo,Hi5rTO,«iO 127 
3 - to-?:i^O STO, %0 329 
9 - ^s t 3T: nr<^'. I - «iYo ^o , «io 322 
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3FT 'mn 5;rr ^ TT % I' 
I - ^0 f ^ o - tnrocfVacjo,^o,ffw?To rToit(>KeTo, %o 127 
2 - ^ 0 - qro^ T^ C^O 3 /13 
3 - ^ o f ^ o - PToq^o5o,cKAo,rrw^To rrc»loH5rro,«iO 127 
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flnft «T=5cHjftgrrT fonrrc^TT ^mr^ ifiir^vn 
- TToir^cco.cio^o.^-rKiTo rro?to H5:C:T, «ic 127-23 
2 - ^0 f ^ O - OTOcfVo^ O V I 3 CfT ^TO HTO 
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- «?T0lf^050,^C^0,<T«iT0 rrcSfcHSxlTO.tiO 123 
- TT'CHTV '^UO HTO f^30, ^0 279 
5- ^ofciof^o- trTocr^ o^o,n[c^ o,^ i«rro,TTci9ft^ «KTo «io 123 
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pr^ iR irf'ft % ilmh f^ «m ^ ?rra ^ ^ w ^ ^ ^ ^ % ^ I^FT 1% 
- tnro2i^ Ko,^ c^ o,?TK?To rro?t Hrc;To,SbO 128 
- trro^J^C/^O HTO r^-40, <40 230 
2- qVcm'O, 10 333 
3- • s «^ r^if^^eri^ f-^  c7 TTT^  fi m^ " 
4- ^0 v^o^ ^To^fazQ,^o, ?T«;TO rrogfoH^ cTo.SkO 128 
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f l f t r cfi^ MtJ-p r^iJ cqT«*1^ t '(ft ??Tm ^ ftp g f ^ 
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fiftr ^ ftr g?t ^ trh T r r n r r w ^  «n- fr*^, i q ^ , r f^r ^?f iHrrf^ 
2 - ^;.: fgo f 1^0- qTcq^cejO.K^C.nwiTO TTOSfo H;~eT, ',0 129 
5 - ^ 0 f ^ O - tlToq^OyO HTC V^O, ^0 232 
- «rTO^y«o,~fC]^ o,fF :^To rro ffo HZCIO, ^O 129 
• tTTCKT^OJJHTO f 570, %p 232 
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-qrrozTl-n^o V22 
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arV? * ^ TTT 3IT' ^ wm i^m cTTf«i^  sifrser v^ %[^ 
•^^)irr f y ^ V l - PToq^050,Ho^o,fptrTo rT09»cH;<;To,tio I30 
4 - ^0 f^O f^'^0- TTOir^ -O^ O 3^22 «IT "^ -TO HTO 
f-!f^ t - Troq^cso.cfc^o.frwrTorraio H5:cnro, c^ o I30 
- TTO l^YaiOTTJ f^JO,«tO 293 
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7 - ^mrt qr ?1^ ^ «^ T m ^ sTf^=! ^ ^ * 
^ srfrf ^ HF1RT ^ Tf^ rT t j ^ g?)8fr ^ I ^ 
I - i!r^ s^ 4Tr4'f^ i?rrf5a l - ^TTOO^ ^o 3/23 
2 - ^0 f ^ O - tfTO^OgO 3/23 «7T '^HO HTO 
3 - ^0 f^o f ^ o - trro^f^cKo.iicso.H^To rro t H»CTG, ^0 130 
4 - ^ 0 ^ o - «rro2?^ o?io mo t^ i "o, ^o 2m 
- ttTa-T^ce ,iJhQt t{w;To rro 9fo H^CTO, %O I3O 
7- ^0 fif^o- 'T^ o mo ^,0, 337 
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^ t^  a§ ^^ ^ f^i^m f^ FTT ^ 1*^  
1-^0 r<i^ o-<rT02r^ oeo,.K:&o,?iP"?Ti: TTO I^O HSPTO, lio I30 
2 - a^wffH*s|pfT^>f^ I - qrrc^o^O 3/24 
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5- ^o-qroifVo^o 5/25 
7- ^ s^O <f^ C«TO, ^.) 333 
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lO- tj^ f3^ £^f ilm 5TTT tiEPFI »pl¥ W ifF! Sn<-T ifhT* 
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3- ?i<Vrl' g^T^~f ^TT r^nj l- «^T*j^ oQO,it>^o.uwTo rTc«ffcw e^To,^ o 234 
4 - ^0 f * ^ ? ^ ^^0 cTTO, ,M0 246 
•-ii'Vpft p^c?T , i^O 234 
7-»jt^ s^  fTcTm, <?^rr^ gf^ j '^ cmi 1 
mo^fc^ HTO f^O, ^0 237 
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•^ ^ ?ft ^ t N •s^ rrr^ rpT a <^ * !^<5f criiKfci 
I - ^ ^mrsg? ^rr^ I - crrocfV '^ o V27 
2 - t^ O f ^ O - PTO ziVojO mo P-TO, r^ o 237 
3- ^0- trro?:!Va5o c^^ o ?I^TO *^TC«to H;rr, %o 135 
4 - ^ 0 f 0 f jc iO, qjOST^O ^0 IT r^?5otFi 1.F1T0 vSb<K3, ^ 0 ^fs^fft 
?RRT, ^0 240-241 
5 - 15^  Icf^ T^f TifHR^ I - «rTO«i^ 'v)^ 0 3/23 
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I - ^Of^O f ^ 0 , CTOq^ '^ CHTO Ri^O, "-^O 237 
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-<?TOqVo^ 0m) f^0$10 288 
4 - ^ o f ^ O - CToii^Ogo HTO, 'iO 233 
<iO 246 
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4 - ^ 0 - cnwVo^O 3/31 
5- f=3cl1 "AS 5Wcl I - tnwVo^o HTO f S30, so 289 
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- qTOsft'OSO m o f ^ O , «iO 289 
- cfTO^^^O^O, ^ 0 , ? W T O rTO?fclH©rTO,«lO 135 
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I - ^gfeiVf^t rqf^;-c:JFffi 1 - qT02:!^ 050 3/32 
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-erroii^sgoRTo P ^0, t^ o 239 
4 - ^ 0 - 22fVcHTC,«lO J48 
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" qro iV s:Jo^o,^ i«5Tc ao?lb mcio, %o 136 
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4 - ^0 f^^o- trroy^o^o m o f<^4o, 'io 290 
5 - ^ t ^ ci<TrriV1^>seT g ^ ,u^>j I 
- rTOq^ O^O 3/35 ^T "Sqrro HTO 
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I - i^'\ ^iGRirrf: Trf5=^ ^^ Fq: *m\ ^rr^^Trar: i 
- 0[TC5qV(K0, IC^O.H^tjo TTO?lO H;cTO,%0 137-133 
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- »^ TOq^  ^0 3/39 «rT S^JTTO MTO 
- TTo i^^ cso, ic^c ?T»*nro rro^o Hs,crro,«io 138 
?^ i^PT ^jdf^^rr^ I- rroirto^o HTO ftiero, i^o 293 
295 
5| -Kps? f^ RTT ^ I * »rr«23EFTT qrr 5«W W f^ Jifrf-C^rf f4?:T mj¥¥\ ^ ^ 
iTPi 'SErrnr gsr^ j err ?!f JT ^ errrTT^' ^^tm g ^ STTTT W I "^  <^t^ sfr 
I - ^0 f^^o- trrcwl'ceio.ffc&o, HT«rro rro?to H^ero.^o I38 
- crro^o^o MTo f so , «io 293 
4 - ^ 0 - CiTOqVogo 3/39 
5 - m^P*f i i^r? i : rPTTftr^ =ePTr i i ^ ^ I - T T O ^ O ^ 3/39 «Tr "SZTTO HTO 
- qroc^^ceo. 50&0,«n?TO, TT09?0 HKTO,<iO 139 
- TTOEfVotJO HT P « 0 , «J0 293 
296 
J3ft-cA qr « i ^ iisfTf^ a i i T ^^ ?Tft^  ^ ^ irt* TT ¥ I ^3^ O^T^ f ^ * i ^ 
f i ^ ^ «iPi -^  I ^ 1 ^ j^JTFi cw # fulfil ^ qpff^w dHt" ^i <^ ^ tTRii ?r 
3p*i vis^  q^rwf ^ r a t 2^ i^  y i m r ^ l-^fV^ci 
- qTo^oe;o,cic^o,«^TO TTC»IO HseTo,«ioi39 
m^ jnwn ^?i 1 - Tro2i^ceo,^o,?TW2To,rro9fo H^sTo^ i^o 130 
- qro^iYcso.no^ fKrroTTO(ito H K T . ^O 130 
29V 
fr«5 ^ arnw arrmr ^ ajrvrft^?! sp^ft ^nf^ = 1 ^ % 1 ^ 
2 - ^0 cnrcwVogo 3/41 
- TTO^O^O HTO r ? 1 0 , t^ O 294 
29^ 
?} ftro?7 s j^ srn:=i ^ oTT^ % ^ ^ w gti<iBi^  qjiFtT^nr ^ '^<^ m ^ 
• ^ ^ cis?, Tfwa ^<^ ^ , ?^«rr Hirff^T ^ qi«^ fV ^ ? ^ ^ ^m i ^ h 
2 - stii'BiJ! la^^ 1Vsa?iiTrJ^g^rq^ i 
- «[TOqVcKO,l(>^0,?FC'TO TT09to *«:eTO,«lO 141 
3 - ^O- ^t(mO, %i 362 
4 - ^0» q^Ou^C, %0 153 
5 - ^ 0 - TrcHC(9[0,«iO 158 
6- ^0 i ^ o r trro^03 0,i(Ac. HWiTc TTCwto »Krro, «io !*» 
7- TTOqViJ^ O^ 3/42 
299 
9iflT ct ;:nrir i^tli H?*:? I'^ lw 5f i^rrVa h m 
2 - ^ . f^Oy qjOq^K^O HTO r^ao, ^0 206 
4 - ^0 fcl S ^ ciTOq^ .^ (HTO fcJiO,«iO 295-296 
5 - qTO r^Vo^ O 3/43 
TRH> ^f??f: WT Tfrrf^iT -i'R mxm i -«iTc«Vo§(>Trof^'4o,«io 296 
7 - ^ 0 - tiTC^ jfi-O^ O 3/43 «IT o T HTO 
300 
h ^^ ?^ Tim f r i ^ t j ^ qx 9rftT 5f f?«i=f ^ T^> '^ 9?rVr f^ if^ ^rr 
-<?To^oe[o, Hw T^o rro^Io ^cio, «io U i 
- gftr, 10 141-142 
- 'rro^ f^ C^ CHTO '{^0, %0 297 
^ w r i ^ I - crro^'^o.icx^o.JWTo rrcwfo H^^TO, i^c 142 
301 
i;^ f : ] ^ i^  ^ ^ aqr ?r<^  f^^i^ ^ ^t^^i V^TTRI I I ort" ^T 5=^" 
2 - ^0 f^ O f ^ O - CTC;qV(KO,lC&0,HW?TO XT ikMeSrrO,%0 142 
3-gsF^ ^of^O- «(lt, «iO 142 
4- ^^1 TiVf t^ ilf^ r^ iTrR • iflT^nr'^rrmi^ I 
- tiToq^ceo, ic&o.fWTo rro^toHieTo.'io 142 
g^i qgjTr^  TT^T^wrT> ^ f>3l»«Tr: 1 
• QTCW^CKJC HtO Pt:^0. «iO 297 
5 - ^0 f d o - tiToq^ogo 3/44 qx «TTO HTO 
6- l o f l io- qjo^f^o ^0, WO, .r^iTo rroslb Hsero, ^0 142 
7 - ^0 fb^O- cjTo^o^cpftO f 530, 4^0 297 
302 
- cnrosito3o,ic&o,f?KfTo rrosto HSSTO.IO U 3 
2 - <R'?Trf^^ twj'FTprn^^ ^rrf • "s?TF?^ I 
-<rrc«fVo«g[(>rro f ^ o , %o 293 
3- ^ofHof^o- HTocf^  ;^o, 1 Ire, ?T^TO rro^lo Hc^rro.tio 143-44 
4 - ^ 0 - t^ To^ iVot^ o V44 qr "^TO HTO 
5- .Tcir^  rRn^j f^ • • • • • • • • ¥f (tm^'i f^^r^jf 1 1 
- f'TcwVo^ joHnro f ^ o , ^0 2<>o 
303 
2- ^0 f^ O^ f ^0 - tuo^ ft-C^ OKTO f S7 ,^0 2^0-300 
3- g^j^  ^FiTrfi f ^ i f f t j f ^ sift^ • • • «^T7 ^ ^IMH TK I 
jrrcK7^o^o,cio^o,*7«?To rrosflo H^rro, ^o UA 
|?f| m?^ f ^ ^ t'^^if^ -'pnp I!Tw* !^  ft(mi i 
- frroq^->.^0 HTO teo,%0 300 
4- §^| trTo^oso.-^o.JHTRrro riimo >«eTo, «io u s 
gag -^0 f ^ o - c^To^oig HTO f « O , ^O 301 
3(14 
f^ci: i«pTf^ ^ » ^ ciMTT T N W ^ ^ awT j^Fnr 
? ^ jfT g ^ ^ fnrsrr «^ FTT gff^ i >; q ? - ^ igcTTftj ^ g^'^f^ ig**i «nr ? ^ 
1 ^ qr »li «3j Mr<»TFi errsTr ^ =rmr % l ' mm m^ ^^r h igf4 
ciftifjr ' n ^ f^if^ ^ STTf^ c^i ^ ; qT trim f ^ 
awETT «=t ^ ?9TFi ¥ w r ^ W f ^ T f^ t t ^«Pf % <»lt iSTif 5 ^r<»iffTf^ 
i t >fr 5 f^^m ^ mm" % I * n f ^ HT^ ^^ J M * ^ JHTH W^ ^T mm 
3- " i ^ ? ^ csnr^wii: i^sqHw-^^iTrt - ctiinnm 'Tipif^ wr^f^ i 
- qrcw^oso, TO^O.HKTTO, TTCRIO Hsero.^io U 5 
- qromcso, ic&o,fT«nr rroJlaMerro.^o U 5 
-^nroiitceo ,?io^o ,Hw?TofTo?feH5n"o ,«ioi 45 
t o - crrocfVo^o HTO f ^ 0 , ^o 301-302 
305 
% ^Vdf ^ 3 ^ PPH^ i % ^PTB 'jf^ ^ »fV gtft ^ ? 7 T 5^ S ^ ^ ?1^ 7T I 
ifl" ^ 4 m i t ^ ^ i s^FiT Jit ^ I ^ J -i7*i^ fW^ ^ '^TFrr % I ^ 
{3^ ^ 0 - « n w ^ ;^o HTo P^ao, 302 
2 - ^vq ^ ^=ff«g*B q q ^ I 
-trroq^ceo.a^o.frwnro ^ 0 ^ ^zjo, %o 145 
qirk~% I - RTO^ Vcsyiv HTO f g o , «J0 302 
i,'3| trro^c^OTTo too, «io 302 
- qTO^T^JSO.lC^O.HWITJ rro?fo HiSTO, 10 145 
I^M^ c m »jpTf 5(>PTR*ra i $ I 
• UTOirVo^ CHTO f WJ, i^O 302 
386 
^ ^ ^m m^m^ apfe-cu* ^ fr.^ t^ T 
I - 8^J f^fiiFt JpnJWtfall H ^ u i 4 ^ ^ i t f c ! I 
- qrocfVo^o, ic&o.fTKiTo rro^fo ^cio, %o U5-46 
i^i;. ^0 f ^ O - ^O^I^O^O MTO fci^O, «iO 302 
3 - ^ 0 - qrCWto^O 3/46 
4 - • • ^T^T f V l f ^ n ^ ^ h T i S «i#ci f?T^ v^ -W qi?H<«5 ^nxFTPrl 
- qTocflasa?io,;K^o <iWiTo rros?to n^zio^ «iol46 
307 
=^ jnT ^T^R i^^ ^ wrm ft ? ? ^ f^tw ftj^ fzp i^ h rr^^ ^ I T T ^ 
9 
— »• • • 111 • in — « « i M « M l — » 
^ ^ gBBvl ^  t ^ qfH ^ ^ l i t SHTT Pcf^ fc ^ Pc#W « l W IWOT«! f^^T 
2- g^f*»Fnn'^  g i ^ ^ ' ^?#icj wi^m^ i 
- trrotfVo5o,3dc5o,iT»?To rrcsto HSKTo.^ ioUs 
3- ^0- «?TOqY „0 3/A7 
A- ^0 f^^O- qTO^Vo^ i) 3/47 ^T o^TTO HTO 
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f%cfrJTTW?irr i ^ w 
I - m ^ KYTtrc^mn u f i ^ iFiiiT|3qift5ti 1 
1 - m ^ gaif^355^iK«lt^ tmm ^^si^mrm 1 
- qTCKrto^OHTof^*io,^o 302 
2 - vs.t)- -ctw^TTt^. s^|3f?i < i^<i'r i^?dn I 
- qTo«r^a5o,cio^o,^ Tw^Tc VTO?«O H;rTo,«iOl47 
3 - ^wr f rpTr=2igf^: S^D^crrriT^qf H r 1 
4 - 3t^«3lt^f"*=-im^ ^f=5?TFtfr^^: 
- «rToq^o5o,^o,fTwrro rro^c HeCT"o,«iot47 
- tTTOq^ O^ O HTO f ^ 0 , t^ O 304 
309 
"m ^wn mw\ <^ cftcH t r f ^ ^jpfqiei^ ^T ? ^ 
I-TprRf f%^<rt?f •••••• •• ^sf^mofrt^ I 
-^TTc-trV^c.^o/iwiTo rTjffciH?rro,«i;o 147 
3- ^0 f ^ o - ??^ I 
4- ^0 f ^ o - T t^ I 
310 
• I • • ! IWW I I I W 
• I M«»«»ll II M M 
f^^T^ curr ^ ^ f isfa 5t <rfre f^ir^ i ^ q f ^^ r ^HM iiV-iT ^ oft 
^3fni^ im ^ t.T § ^ ^ ?M l^ rtf?7T HHt" 
•m smr ^t f^fsiri tW^ -^rf imtrf^ ^f^ v^ 
I - ^0- qrojiVc^c 3/43 
• - §^ ^ «r^ f^*5iJ3JTT«^Ri s # f f^ -T-FT^  fjf^ct serp.^ ^^ : 1- ^^ 
- trTCK?VoyoHTo T'mo, %Q 305 
31 
1 - ^ 0 - qrO-qVo^O. V40 
2 - ^otV^O-qj jft-C^O.lC^O.H^JTO.TTOiCNKTO.tiO 143 
- qxo^^ A5>.,io^o,?^«iTOTTo?loNiKnro,«io u s 
312 
^?^ ap^riTTf ^ wm ^ ^ f ^ ^ te?o! sn-fi f^ RTr ^ i^ ^KHH 
- tTTt^ r^t-OigCHTO fc3gO, ^0 307 
2- ^0 f ^ 0 - crTo?i^ oi;o,Hc^o,H»=«rTO, TTCWIO »iseTo, ^o ua-HO 
3- ^0 - qroi^osao- V52 
• - i # ^ f Ji f% 57^: a*!: i 
5- ^0 f ^ o - inroq^ ^cHTc f=<ao, ^o 309 
313 
<smr1 q-if^ f^%7 z^^ im 'M) «re[T^ f^msp V 
fTTT f ^ ^ ^ ^ ^7^ -ITFI ^ TfiT -c$T T-4^ ^ ] ^ uTfT f ^ f f e ffePTT 
TFTT w r 
3 - <W<T<9rRTt^ lHT Rr^ri H T f 1 I - «TWy^OyCWTof^ 370,<lO 311 
- t^ TO^OcJO,c?!CWO,vTKfTO n"f )^ *^2;£T0,S0 150 
5 - ^O- cT^, 10 151-^2 
314 
«^iR % f^ ' ^ m ^ ^ f?^^ cfVr fcj«|j.ify3T ¥ ^ Kite? m^* * ^»rfrr 
" i t 
I - ^op4o f ^ o qTo<i^a5o,^c,HJ^To rro9fo Hsero, l^o 152-53 
2- -So f ^ O - ITO^oyo HTO P:^0, tiO 313-14 
- qTOq^ C«0,cK^ O,?TWiTO TT'J*) H^ ST ,^0 153-54 
4- 0^-^ qTO«T^ ^^ O V54 
5- ^^Tn^rpTrrcTrf^^fi ^ < ^ I 
- qT0^V:^0,lO^0,?TK:T0 TT09fc »enrO,«JO 154 
- qTo^ fVci^ oKro f igo, ^o 314 
7- ^of^^o- cnroi^ a2ro,rK>^o,tT«rTo rro f^to ^sero, 10 154 
315 
2 - ^f) go - qTOcfVoQO V55 
3-"i^'^TTRf ^[crHn ^ f^-iyfT^ 
Trf^^5tl ^ WIS I 
- crroqY^o, w o , HWTO TTOAO >^srTo, 
C[0, 154 
4 - itoV^O - c?TOiT^  gOHTO fj^TO, '{G 3l6 
316 
I - ^ 0 - trrojfVcj^o 3/51 
- c;Ti)Jr^o5o,i(>^o,HK!To rr'.)9fo Hsrero.tio U 9 
3 - ^0 f^o f^ i&o - PTOiT '^j^o, !d*'o. tTPi TO rro 9fo »i5rro,^o 149-50 
317 
f ^ IT gf sp^-s?!^ a ^ ^ mr m « i litit irr»3 »fr xti^ ^ I * 
?^  tt ftrazT <ffiT STTR '^y ^T^ft >ainiWTr< f W l ^ O ^ ^ ^ ST^?! 
I - l^tj ^ o f ^ o - cToq^o5o,7^o»frKrTo rT=39fo »isrro, «^o I56 
gcij to f^ f ^ O TTOq^ Ogo HTO f ^ , «10 317 
to-«iTo?i^ csQ,cfogc,?Tj:^ Torro*toH5rro.«io 256 
3- t o - 'rhjTTO.'JO 397 
318 
^iv^ ^ ^ ^ H ^ 5r fl^f^ ^ i ? i ^ 5f »|^ - TrnjaEF ^ trd f^*. mi l t " ?i-
^TT ?feT g r ^^ H5=5i% ?r < f f ^ ^ ^ JFi Ti? % f ^ ' i f t iw? HIT (smm <srrft 
• • • • Ml • — — « — — — * 
? W 12if ^ 5pq f^ if55«Tf > I* s;^^ ft tf^rwrrf ^ ^ i ^ w«^ 5^ 1^  
I - ^?T^?ifrTr :^«rr ' ^W^RT ^ F F ^ -ifgirff^ ^ ^ M^> I 
- cTTo^ ogcmo f go, tjo 317 
2 - I|^«^i3^ fc^s^aTTttl FT I 
- WTG^^ ^ifmo ?mo^, r^ o 317-13 
4 - i^A i T4T^iWiTHwif^^nH: I 
319 
4- m «F<f W ^ 
tfbt m ^ LTTT <*^W f^lf^ wf;1 ^FHT t W l 
IF W^T ^ ^ »fr *^ ^aRT P^fTT tfFnr vfT?^ ^ ^ STT^ H ?R^  5f «iq$ 
I - ?j^Wf^lf5 TIT? !g^dPF^> ^ f l I 
2 - ^ ^^cig5fVffi«?rt''*rTf^ »jfc:? -r t^ipr I 
320 
3Fft ifeTcit ^ orrerrr err aT^*qf^ if^ <r wr ^m 
FT 3^ ^ 9^=r ^ aptr:^ % ^ ^ ?i t^ :TT I '^^ anm of^rr? tq 
% FT? s^^n^T tl ^TT I I* 
4 - ^ 0 - ^^orjfozo ,ichc,wx'jo rrcfffo »^rro, %o 157 
321 
j r ^ h ^ If ark ^ ^ r r r r ?^Tm s^ ; i ^fT sVr % W 5 ^ f f 
jr^TT ^ •# f^if I ^ sTTT ^ ?rfrr sum ^ ^ ^f^s: ?i f^n" f^FTr 
i?ij} ^ f& 5¥T^ 8PrftoTf^f^"5rR 'T i^ ^ irWn s f c ^ »ac5^ I 
- «5T0qVJ^ iCWTC PW .JJO 319 
322 
p^ ^ ^ fV«^ svs" STFm ^pFi^tq^ ^ ? w R 
I - l^l %o f ^ o - qToqVceo,^o,?!wrro TTo?loH5eTo,«io 158 
jaS ^0 f ^ o - irrcwVogp KTO f ^ o , lo 320 
• TTD«r!'05o,cK]&o,'Rwrro,TTaffoH5rro,^^ 158 
3 - «f^iK7n fi5fmr«f Meif^^ ! • Troq^ogoHro f^o ,^o 320 
• Tro«T^ceo,cK)^o,«wrro rrv5?ltW5;rro,%oi58 
6 - i to f ^ O - <n"oqtogo MTO ftigo,'40 320 
7- ^ 0 - rrcw^ogo V 5 
323 
9^f?c! ^ T5?t I f t^fUKfk S f ^ f ^ , f^!q[f?^ c«T v J ^ aiTf^ ^aTRTf^ 
1 - ^0 f ^ O - qTW^050,?«]&0,f?*tiT0 TTOllCN5rrD,«iO 158 
2 - ^0 - g ^ , ^0 1 5 8 - ^ 
glff^ *igf^K 'rrcRT^ o^ o HTO f ^ o , %o 321 
- trro i^^ o'ao HTo f ^ o , 10 321 
• TrocheeO.cKJ&O.HWTTD TTC»to HSrrO,«lO 139 
324 
•MIMMMWa 
- T^OiSTl'CfCHrO f^O,«iO 321 
l^l ^ ^ f j • I TTCKfto^ Cfmo i"<?0,«iO 321 
^ a p t j ^ orfwf ?PWTf=f: I ^^,9[^'iEfTn,^rr,^**rr qpoi&Ft! 1 
325 
^ gri T|2| «TW m^.2? ^  i5PTlfF^  ^  tTTtft^ 
• ^ m^f^<34i r^m* f^ t?:|?! f ^-^^ snff=f ^ r i ^jnRlt i«ia err f N ^ 
I III > i » « i i » i 
TT, igrrt-qrir <w t^rn g i ^ m u ^ STTT oft-
- qjocrYu^ofro f ^ o , %o 322 
2- So f ^ O - Tr0 l^Vo§0 4/7 tjT SMTO HTO 
3- Sof'3o fJ:^ >o« ^TOiTceo.^ f ;%o,iiw{TO rrc»to H;rro,«io l49*-5o 
4-''^o Pao f ^ o - t^ To^ rV'^ iOHTu ftno, ^j 322-24 
326 
^ ^ 3^Tfcf 3fW " ^ 97^ €RW ^ ^ ?FirTl>Rfl* 
^ m im ntt f^^r I l^ ^ fF?ts^  ^  arr^ wfvTf^ sj <Fr ^ iw I r^  
i F ^ r f ^ ^ ^n^? trreH f^rt^ r ^ Jf jr<|f?i tft H ^ ^1 t ORT. VFT^ 
eft- ^ IsV^ I «I qpi^ d'TT i ?:T5|r 1 f^ «|^ J qpsdf fgf^ej ^ ^ %^ | 
% 5 ^Am ^ ;3rT#^ « P T ^ w ^ GTT^ 
2 - t o - c3# I 
3 - g w R p ^ n r f ^ f^ ^ • 15^ ^RTsw: I 
- TTCWfl^  50,?R]^ 0,f?K5TO TTO9I0 HSCTO.SiOleo 
A- l a * f ^ O - TTO j^VogO mo P '-70, <tO 324-25 
5- t o - «nwV ^0 4/8 
327 
wr ^  ft«a 3wm" 'TKi* ^^ rrfcf >^rfrhi -^ q^ j i V ^ % ^^ qi^  ^ 
g ^ f^iUN.i< Iter ^ i7m=jmr iN, f^ wg? 
irr^ iP 5ft - qf iifi- 'FR ^ i ^ qr c©^ ^^ ^RTT % i^ 
15R ff^TT t f j s q iRftT ^ ^T^rfT v3!cf J f r m WftT 
1- i^ vwrr^ fi^ TfiT qjrg ••••• t^mg^Kn^jfir. 1 
2- it-'^frjfes^^^^T? ^ f ^ i^fejirrTf^ I 
- qro^ rVo^ cHTo f^o.^o 325 
3- vrrr% ^ Sf^  . . . . • • . . . ••• aRrftt j^^  1 - ^,«io32$ 
328 
q;M^  fifi^ ^nTRi^  f c ^ sn^fi f^^n % l ' 
^ ^ ^ -nwrafl* TT T^TT^ cW ^ ?rTO arc W»T*WT 
1- ^0 f^O- c5T0qV03O,lC&0,«^TO TTCSlO *«^T0,«10 160-61 
2 - ^0 f^ f ^ O - TTCWll'JgOHTT f ^ >> %0 326-27 
3-i^, itof^o i'^o- qjo^i^y^o, m ho w^jo rro^ fb HKTO, ^O I60-6I 
JgJ ^of^o f ^ o - cTTo^ oHo Hro f "10, 4^0 326-23 
4 - ^0- trro^ j^ ogo 4/10 
329 
^ ^ I * m f ^ f f e f^<rr TFqj % i * ^lof^ f^i^iWFrr 9fc?c ^ McfT*jfr< 
7Knr% 1^ 
"wfc! ftisi ^ ffrfHigarf^d^yft^^ hR w ^ f^ ^^ rr % l^ 
g*Fmf 3T »fr ff«iWm f ^ ^ 35Tf?^»rT^«nT ^STTI?! f^??^ ?^^ 9r€^ 
^ IT f^ aFjier 1 ^ t?T ^ a « # Tijfc! ^^ % wrt <sTcHTrvm ^ f^"w 
I - wn^<i^ ^lEjqxTrtrrte^i 4T5 I 
2 - ^ < n F f t m^riT • ffPTq-FlHfcJ-WTirfrMf^! I 
- qjoq^i)^ MTO P ^ O , ^0 323 
3- to-ctTo-^(>so 4/10 «iT ^qro HTO mr qT.q^-uo.io^o.iT^CiTo 
rro5to Hser, <io 162 
• • ? f ^ f^g^TTTTf^ cm a m - 'i 4 • • • • 5fi?F»toV3qf^rr: 1 
330 
fTW ^ ^r^F?fcff^*4 f^e? *^ ?1^4 f^ JWTO < r i ^ ^ ^ m.qR c;n[wiir 
«r^>in»r m « ^ i n ^ srr^ ^I^^KIFI ^ ^ w^t -^ te^ f^cFi srf^?i 
1 - ^ crFFgjj*? vJFifMtJT^" I 
- qToqVo^O HTO f ^ a o , «iO 329 
2 - SEBTfTPS St^Mi iW 3 0 ^ 7 ^ I - tJTO^rl'O^ V I 0 ^T 'SilTO^TrO 
3 * ^OF^O f ^ ^ O - i?T027^050,3clrO,frWTTOrrO!?fcHSeTO,«iO 162-63 
4 - ^ 0 f JJO- trT(wVo^O HTO fc^SIO, %0 329-30 
5 - rr5<«lRff^ t5«frq:| 
- T T O ^ '^ao V I 0 «T iRTTO HTO 
331 
oTr'r,«w, arpw aftr ai^i^ i^ ^ ITTT t^jnft?! ^  ^ F^nn»i ^ ^ i ^ awr^  
- «rroqVu50,cTC^O,?rRTTO r r ^ H5SrTO,%Ol64 
2 - ^0 r ^ O - tlTOlfVo^: MTO f ^ O , i^O 330-31 
3 - aikfTr^dtjdii^ • tf^HTf: I 
v. 
4 - ito- trroziVoiao V I i 
tn 
I - r^  a rr?»^?ifFah»i . . . • • . grcfTfi nqfTi: i 
- q r o ^ igoHTo f^mo, %o 331 
A- ^ Tq^ ^TFi ^ ( V j ^ f ^ f I - crroq^ ^cwo f^o,»jo 332 
- «TTCK!^  ^ 0 ,^0 ,*WTO rT0?f0 H;CTO,10164*65 
6- ?iw so^c^^TT laf it-a «?«•« J- qTOJ?Vo§f>TroP:wo,<io 332 
7- ^0 f^O- f!TO 1^050, TOO,<TI^ TO TTWfe H^ clTO ^0 I&0-6I 
8 - ^ 0 f 'cTo- «^TO-^ .'^ ?)^ CHro f>3R50, «iO 132 
333 
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